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VITAL AZA Exito sin igual L as M alag u eñ ita s  notabilísimo numero de bailes.
Penúltima función de LOS FA-NT0 CH|ES PUPAZZÍ con un progránia va
«#■ riado, - - Exito grandioso. ^ Escc gido programa por los ápláudicjo^ duelistas L os S ib aritas;  
U. ^  SECCIONES A  LAS g Y A  LAS lo 1]Z.
P / j f e T I T  P A L  A I S
K1 cinematógrafo más lujoso y céntrico de Málaga.—Situado en la efigie de Libo 
fio García (iUnlou los almacenes de la Llave). -  -  Sección continua de 8..a 12 noche, 
En vista del éxito alcanzado por el programa de anoche; por última.vex -i
ALMA IN F A N T IL .------AMOR F B R 0 2 .-------
m u e r t e  d e  PIO X Y ELEGGION DE BENEDIGTO XV
-  — EL MATRIMONIO DE RICARDO -
' . P  R  E C! I O fi . ...........'7-
Palcos con 6 entradas, 4 pesetas. - 
— ENTRADA GENERAL.
- Butacas, 0‘40. 
0G.5. —
Cin^m i^tógr#fo > - S itu a d o  é n  Ir P la z a  de R ie g o
; ^oy, primer día de. moda, gran„ función a beneficio de los repatriados y patroci­
nada por faícinta dE t)ámas, estrenándose la magnífica película de 1.500 nielVos,
EL VALLE DEL ENSUENO;
ihlorprotado ,pór la grana'ctr'izjRenry Pirten . > - Completan el programa otras cintas. 
La bapda municipal y el sexteto del salón ejecutarán notables obras.
- P  r e g i o  S  '■ .
Platea con 4 entradas. . . Ptas, 3..->r í  General . . . . . . . Ptas. 0,15
;0.50 IButaca. Media entrada (-paca niños 
Secciones a las 8 1[4 y 10 de la noche.
0.10 .
C I N E  P A S C U A L I N I
L oaa l f r e s c a  y  v^ ntiladtii.-A A lam eda de C a r lo s H a e s  (junto, a l B a n c o  de Esp&ñaT
Hoy gran función en sección continua de 8 a 12 de la noche ©xhibiéncto-se la 
colosal película de largo metraje titulada
CORRESPONSALES DE GUERRA
Película de gran interés. -  Emocionantes esóenas. -  Grandes distas panorámcas. 
Ultima exhibición ;:<Revista Pathé» núm. 288 con interesante informací.ón grática.
' Gran éxito de la preciosa película t¡luÍada«Miss América»
B u taea , 0 ' 3 0 .— G en era l, D‘15 . — M edias g e n e r a le s , 0 ‘10
t í  FABRIL MALAGÜiA
t* Fábrica de Mosáicos HUránliooa más 
Uitígna de Andalucía y de mayor exportación
— DR —
J0S£ HIDALGO ESPiLDQHt
Baldosas da alto y bajo reliéVe para orna­
mentación, imitaciones a mármoles 
‘Pabrioaoión de toda clase de, objeto» de pie­
dra artif ciál y granito.
|e recomienda al público no oonfunda mis 
tenh ‘artículos pa tados, con otras imitaciones he­
chas por alguno» fabricantes, ios .caalea distan 
mucho en belleza, calidad y Colorido.
fixpósioión; Marqués de Lar ios, 13. 
I'ábrieái Puerto, 2. —MALAGA
El emperador de Aleirnnia) s e ^ n  
informaciones, se ’ pro.p =>no reunir ^ró- 
ximamente en Bruscl.ts a t-al.H íâ s so ­
beranos de su imperio, .súbdito.s suyos, 
para tratar de la m aré ha de la |^uerra, 
y fijgr ,1a situación ,do los/É^stados- 
4.el p.â  de la 
campaña. /
..Van transcurridos dos meso.s desdo 
la dscíaracióii de la guerra y .en este 
espacio de tiem-po las tropus del impe­
rio no Ijto cohs'égúido éxito d ífinilivo 
aipné. ■
En YÁsta.de e^to el kaiser Ixabrá re­
cordado lasjpal'^bras pronun'ci?idás por 
ci eaupilUir del( j’miperip; eh la .discusión 
||j.,|proyeietp 4^  ley attmctitgndo eí 
contingente militar., F1 séaor Beth- 
mímn fío llw ek  decía que Áiemania 
li^híade poseer un . p'oderQ.so instru- 
'juentO rnilitá̂ r supérioraldu suS enQ- 
‘̂ *^*' ’j ñ ó r ' ' é h '  óásp 'd'k ^gtíftrrá
ll^tra .pÂ ntica exige vlbtóWas decí-
^fts al principiar la c.imparia, para
eVijtar que .soapios iuvádid'qs^ ade-
^|8, ;paj)í|, asegurarnos que la lu­
cha no sérd. UngOj d.-dAPÚc uiudv,e.i>sa/ . 
ripio más dabUitado posible, único 
modo da obteaer una paz duradera. 
ÉÚ-pu^ t̂o sean, rnís' coutundentes y 
cfééM^s lb$ giíípas'qué reétb I el ád- 
ŷ |g'̂ }p.: pl cornjeazó dg. las hostiUda- 
ds l̂jnás ’prpiit^ liegabám os ái. ttn, re- 
cgedando ’ sie.rr̂ ppe" que LAlgmanía no 
paáié sp3teiier una guerra larga, por ­
que no posee las riquei^as 4o Francia,: 
hidiprfe a su favor la abundancia de 
bbihhres y la '.'sobriedad y economía 
con -iqué Rusia los sustenta y movi­
lizó.» '' ''
Ppniendp Vahora él empéradSr Gui- 
lle|r,nip la Y>sí;a en ios cuatro puntos 
C9,jrdmales ,.,4é Europa, .habrá óbserYa- 
(lps,.f ajapras 441 capcUler resal-- 
tórpR:!^a vt^i4^dora pr.,of|ê
Xon efecto, todo amihcia.q.uo la gu.e 
rra no será breve porque los alem jues 
iip'háh'íd^dor desdbi Un principió .̂- los 
gol|)^ Yápidos y decisivos, y los ad‘ 
V|rsarip$ vañ adquiriéndq rn lyOr pro  ̂
liifj'óy .empuje a ‘ favor del tiempo ,y 
af ros errorés dél Éstadb IMayo ' alo- 
niun,
En la'cbrtedé Berlín contaban con 
dos éné'mlgo.s; Franela y Rusia. ’
_ Por equivocaciones de la diploraa- 
.pla.alerháha, por inepcia.e incapa.cidad . 
depu's éhibajádore.s, on la hora dgl 
éohilicto los e,nemij.pós de Atémania ■ 
han sido, a.dáhils dé Francia y Rusia, 
lá^^aterra y Bélgica, quedándose, por 
^Sa4idurg, sin la cpopotaclón de Ita- 
liaiabroquelada rnav cuei-da y jastíi- 
Tóéñte.en sirneutraUdad por las preci 
pitaolones de los gobiernos de Vietia 
y Berlín, demasiado imprudente.S y  
temerarios al laiizar sus carteles de 
desafío, provocadores'dé la guorra eu- 
:rop'̂ .
||^ñ4é' ésto habrá de exponérselo el 
Y’̂ .^r^dpr áipl.os sbberahos de los És- 
t̂ .áps aiémánéá ,
Y áiíte el cuad.TP de Francia, cuyos 
^idadp? .resisten y rechazan heróíca­
dente :a los ejércitos alemanes, libran- 
de a París de la invasión que tan fár 
w.se creyó ea Berlín; de Bélgica re- 
y  hostilizando patrióticamen­
te  ̂las tropas alémána.s dé'Ocupación; 
d® Ihglatéfra réfoi-¿ábdo cóntliiüamen • 
te el contingente déi' éjéreito áíia'do y 
teniendo bioquéa l̂o:. imperio y la 
éSpuadra emb.otélla4a OU Klelr del 
^yance dp los rusos eh la Prusia orien­
ta! y en .las tierras a.ustriacas; de Aps- 
casi destrozada y  siendo ya uh 
^etor, iixótil para lá'-guerra’; del Japón 
PtéYentdo a poner enjuego su ejérci- 
té y su escuadra en cuánto sea.precj- 
.:^f4b Italia, disponiéndose mediar en 
tiénda; el cuadro, en fin, que 
todo ei inqndg en contra 
.v îAieniania  ̂ el kaiser habrá de seña-, 
PSos.sus súbditos cpronaclps, el, 
próximo, irremediable de días, 
S l^ u eb a , tristes, amargos,
s.'Sino peores, a los de Tilsit y
de Wagram, hace ci'én ;^ños, cuando 
quedó en enPedicho la .iJ^ependenda 
del félho d ^ P r n ^  yyJa jdéT' imperio 
austriaco; hecho qúe>puede ahora repe­
tirse con los des imperios, ®1 de Ale­
mania y el dé Amtria, y  en que los 
résultados de la/^ontiendá no se limi­
ten a que queq .̂ e?to,o aquello, en en 
tredicho, sinq/ que alcance efectos de 
mucha mayijpimportancia y gravedad.
És, en rqúlidad, muy crítica la situa­
ción de Atématiia, qué caerá én rumas 
por lá;in,(j^a'cid:ad de sus gobernantes 
y por .la^pberb^ ambiciones irn*
perialóZ..
LJM a  " '
f lG U R iS  OE U  frU ER ill
El geiiepal Rennpakarapf, cQm|ih.dáiite 
eíi jefe del ejército ruso que ha inyadi- 
do vistoriosamQíile, contra austríacos 
; y alemanes, la Prusía. OU©''’tal'.
’■ . ....
MÜNtíWfíiNTO 
. 'I ' ETERNO
El ministro de Instrucción pública 
francés, acompañado de un árqultectp, 
seAüspone a marchar a Reirp.?, cp.ú ob- 
ijeto de ver la manera de regonstruii' 
la poftentosa catedral, dc-struidaRor ja 
póHéntó^ 'brutalidad dé tía artillería
del kaiser.
A unos miléá  ̂de kilórnetrbs, en Ru-
■ sia, un, periódico kpu conocido, el 
Noioíe Fí’cnvm, iniciá uóá suscripción
i para elevar un:.mQnumeixtp PPi'p.b" 
; túe la memoria de la destruida ca.te- 
! dral’y  deí inconcebible vandalismo4©
■ los soldados de un super-pmblo.
' Error dóble.'¿Qué'hiayor monumen- 
' tó qué'das'ruinas? < ,
i Porque ni una nueva catedral podía 
dar otra cosa al mundo niás que su be­
lleza eterna, no' la íntima belleza de la 
' tradición., de láliistoria grabada en la,s 
viejas paredesiby en los cuadros pati- 
nqsps; ni un monumento conmemoraT 
tivó pué.dé líace.r revivir el maravilloso 
arte del ^éGütár edífiéi'b, ni remembrar 
la brutalidad délas hordas germánicas 
m'éjbl-’-qup las mismas tristes ruinas da 
la gx^andipsa obra arquitectónica-.
; ¿Hay hada que éy.gqiié ih’ás; ,él re­
cuerdo, que eaté máa impre^aqdp de 
melancolía poética que unas ruinas 
h'stóricas?
Deshecha, púlverizada, reducida a 
un montón de escombros, la  manuníla 
de piedra dirá^má^ al inundo Amnidero 
que todos los belto.s édiíiclbs y tojos 
los hermosos mohuma'ntos q u e' se:le- 
vanten para perpetuar lo que ,el ,§,alya-
jisnio de míos 'sup:ir-liombres del siglo
‘V’"V íc? r'íX X  hiSío más histórico, más .-noble, | 
más admirabldj ,al querer borrarlo del 
haz de la tlerim. ; ■ ’ '
A las leyendas aneestralés_ y a'las 
pAgin.as históricas que én sí. guarda' la 
célebre catedral, se añadirá es,tji; nueva 
página escrita :a sangre y füegb-^á l'a 
alemaaa-^y Sóbre la que las, genera­
ciones venideras reflexionarán acérpa 
de.labarbarie de las-guerras..
Y las ruinas igloriosas de la catédrál 
.de. Reims, seirán el hiás,splemne 'monu­
mento que paeda elevarse al hpMó y 
be lio ideal de la paz universal. . ¿. ■
ihclinándo la cabeza de este modo o del 
ófró ó tirando besitos aéreos, es cosa 
que me tiéhe, generalmente, sin cuida' 
dp. Pero que- en Méjico se atropelle y  
asesine a centenares de nuestros 
compatriotas, que se abuse bárbara­
mente de sus mujeres, que sus propie­
dades sean incendiadas o confiscadas, 
qué se, íes trate peor que a ún rebano 
sfn mastín ni zagal y, ¿porqué no de- 
círlb?, que tantas desventuras rio le­
vanten éri peso a la  náción, he aquí al­
go qúé corimüevé todas lás fibras de mi 
patriotismo qori un dolor sin nom­
bre.» , . ' .
Después de .lamentarse de que se 
corisídere las vi4a.§ de ios españoles en 
tan poca cosa, qué él Gobierno rio las 
defienda cuando incumba en el extran­
jero, mientras que la de cualquier súb­
dito de otra nación; por pequeña que 
sea, es respetada dice, tratando de los 
españoles que sucumbieron ,en Lieja, 
sin que el Gobierno español haya he­
cho nada:
«El mismo Gobierno alemán, según 
noticia que tengo a la vista, ha hecho 
circular el aviso de que tod.os los súb­
ditos extranjeros pertenecientés a na­
ciones neutrales que, sin delincuencia- 
por su parte, hayan sufrido pérdidas en 
sus propiedades o establecimientos con 
inotivo de la ocupación de Lieja y Lo- 
taina, pueden presentar nota» de sus 
perjuicios, pues Alemania desea ir -  
demnizarlos.
Y  he aquí que ha pasado más de un 
mes, cerca de un raes y medio, desde la  
óeupación de Lieja,, v  todavía no sabe- 
mós de un m.odo pficiaL todavía'no  
puede precisar el Gobierno si allí mu­
rieron'cinco shbditps españoles, si fue­
ron fusilados-o no, y, caso de haberlo 
sido,¿porqué razón y mediante.qué gar 
rantías procesales, aunque fueran su- 
marísimas. Todavía ignoramos lo que 
en realidad se haya hecho para ayefi- 
gfiar la suerte dé los heririanos Qlh'er 
y  Rqllán y de sus tres dependíeptes, a 
quiénes otros dos misan os míos, los 
señóres Mateu y Marqués, asegurap 
haber visto e identificado en el depósi­
to de cadáveres de aquella infortunada 
ciudad. ,
¿Hay que .ofrecer a esos españoles, 
infortunados.el ejernplo deprimente de 
la indifereaéia general y de ía disoli- 
cenciá del Gobierno ante sus penalida­
des, sus peligros, su ruina y los atrope­
llos en qqe sucumbj.eron otros herma­
nos suyos toduVía, más infortunados^ 
iVatnosl Dejémonos de palabras song- 
ras y aspavientos retóricos. Cultive­
mos el patriotismo del caéo concreto  ̂
como este. Releguemos a segundo térr 
mino las abstracciones, las generaíiza- 
cíónes, los verbalismos incorpóreos. 
Demostremos realmente que .detrás dé 
cada español está España entera defen- 
díéndoleu vindicando su mem.pria si 
otra cosa no es posible. Acostumbre: 
mqs a todo ciudadano a que sienta el 
pontacto de la patria, en estos mom^J'!' 
'to§- precisamente, y  a que le .asista el 
calor deí alma nacional. Así educare- 






Madrid 30-1914. ó 
B e B i i r d B O s
Aeroplaáo
8̂ p,bre París ha volado hoy otro aero- 
plaúp alemán, ignorándps.e si , arrojó 
bombas,; .y' cóasiguieritémsnte, sipaú.só 
desgracias.
Visita seóréta
£ i  i n l i l i i s i i a
Patrioti^mi. Lo qqq riítc' ilie PfHo-
di«ta consei'vaúpr.
E n  esas horas críticas; que aun jaj 
nacion'Ss neutrales .están pasando a 
causa del confiícto universal, y q u | 
miles de españólfes hán sufrido las saU 
picadüras', la  palabra patríDtismq^^tr.ae 
la idea de la pimtecdóEq^üe -acadájy|i(i> 
de nosotros nos puede valer la bandera
en que nos eobijambs. , : ■ .
A propósito de la  in.defensión .en que 
s'é'encuentran y se han encontrado, a l­
gunos súdbitos españoles en Méjico’, y 
en Lieja, donde algunos han sido' fusi- 
lados, el insigne literato Miguel S. Oh- 
ver .publica un irit.eresantrsimo artieulp 
en A B  U, que es digno de que sea. CQ- 
•nocido por todos los españoles. ̂  .
Entre otras cosas, dice el artieulp: 
«Que nuestras máS adoi''ables damas 
discutan y porfíen sobre gi ^áludaránj,a 
la .bandera', así o, asá, agitando el pá- 
ñiielo, llevándose la mano al corazón,
El antiguo cónsul inglés en Caislad, 
que aetuálmente se halla en Londres, da 
cusrita de una visita secreta que hizo el 
jefe dei Estado Mayor alemán al jefe .dpi 
Es tado- Mayor aust riaco, a n tes, de .'pen­
car siquiera, que estallara la guerra.
El jefe germánico, cohversándo con 
pérséria de 'sû  confianza, ,le dij'tí; «De 
aquí a poco tiempo, comprenderá; ústed 
pcip qué rae hallo en Austria..»
Gestiones
En vista delaqnoticies .optimistas que 
fiegap: dpi parifllp; de operaciories, se ha 
.injeiadq. una gestión pai;á que yiielya 
Poinceré a Pprís, hacia..fines dé0ctubro, 
si. aa .que cpptinúeh las co^as qajho hasta
la fa;ehá‘ . .'
-.p ,e O s t e ^ d e
Zeppelines
' Hoy cruzaron sobre la poblaGión de 
Gante diversos zeppelines, ocasionando 
la natural alarníá.
' En la ciudad se apagaron todas las, lu­
ces. ’ , ■
jLos aparatos no arrojaron proyectiles.
Coacción
bícese que el sábado cogleroh; los ale­
manes a veinte y seis paisanos prisíone- 
ros y quisieron obligarlés a filmar una 
declaración en la que aseguraban que 
los habitaintes habían disparado sobre las 
tropas del kaiser, en : el combate de Ca-
i m  ' ■ ” ...." ' '
De Belg^Fado
‘ OcjApaciÚRi,
Después de sangriento co'mbate, las 




Se ha comprobado que durante la es­
tancia áquí dé los- alemanes, tres vago­
nes sirvieron para transportar objetos 
preciosos róbadós por los Soldados y sub­
oficiales, a pesar de las quejas qüejías 
autóridádes municipales forraularón cér­
ea de los jefes gérraánicos.
Los vagones se pusi.eróh eri marcha, 
arbolando banderas de lá Cruz Roja.




Siguen ámlando sobré Polonia' nume­
rosos zeppélinés que récónOcen las posi­
ciones ocupadas por los rusos en Poma-
Las tropas moscovitas dirigen a las 
méqninás fuego dé cañón.
De Londres
Buques a pique
Comunica el almirantazgo inglés, que. 
durante los' últimos dias, los cruceros 
alemanés echaron a piqué en el Océano 
de Indias, alos vapores británicos «Toür- 
neriro?, ^<Kinger»,' «Ribe.ria», «Poile» y 
otro carbonero.
Todas las dotaciones fueron apresa­
das, trasbordándolas ai vapor «Grifeda- 
ie»', también capturado, pero al que se 
■puso en libertad a fin de que pudiera 
■transportar dichas dotaciones a Colomb, 
a cuyo puerto llegaron esta mañana.
D p  P p iq q a
.Choques
«La Tribuna» publica un despadio 
anunciando que dos veleros que se en­
contraban a diez kilómetros de GanigO:  ̂
iif, éhocár'on con üñá ra'ina, y sólo pudo 
salvarse un tripujante.





Un despacho oficial comunica que ips 
servios avanzan rápidam'énte en Bosnia, 
después de ocupar én Rumania puntos 
importantes de la montaña que dominan 
la plaza de Sarajeyo.
También ocuparon ayer la ciudad de 
Hanpasark, apoderándose los servios de 
lá estación y de un tren que formaban la 
locomotora y diez y seis vngones, de los 
cuales cinco aparecían llenos de muni­
ciones.
También cogieron diez cocinas de cam­
paña y ocho automóviles.
Respecto al resto del frente se señala­
ron diversas escaramuzas en algunos si­
tios. ' ' '
De N ew  York
Rogativas
Se ha ordenado que en todas lás igle­
sias se celebren rogativas el próximo 






Por un radiograma recogido en uha 
'estación de lá costa Cantábrica, so cono­
ce en Madrid la siguiente noticia:
E.n Egipto ha e.stallado un nriG-vimientp 
riacionálista, tomando parte muchos mi­
les de hombres, _
'' Una de las primeras médidas será in­
terceptar la návegación en el Canal de 
Suez.
Confirmando en parte el anterior ra­
diograma se ha recibido en Madrid ,el 
despacho que se transcribe: «Roma. Se­
gún comunican |e  Constantinopla, im­
portante periódico de Egipto dice que 
úna división se ha 'sublevado c,ontra In­
glaterra.»
En Bstado
.Esta tarde .acudimos al ministerio de, 
Estado, idgn.he nos a .̂egúrarp.n que nada 
se sabía de la iguérrá,'
S in  notic ias
Lá embajada alemana no- faieUitó hoy 
nihguná noticia sobre la guerra.
Hoy llegaron á Irún cinco individuos 
de la Cruz Roja, alemanes, expulsados 
de Eran cía, ■ j
JGontíiaíTia e n  tercera  plana)
BIBLIOTECA PÜBLIGA
— DE DA —
ICA
D E  A M IG O S  D E L  P A I S  
P la za  d e  la  G on stitu c ion  n ú m . 2
Abierta de onde ido la mañana a tres de la 
tarde y do siete á üúéve d9láno.che.
|L POPULAR
Se vendp ©a ¡piíAt)ÍHIPf
Puerta del Sol, 11 y 12. 
En GRANADA,
Acera dél Gasino núm. 13
S ■ MARCA SATURNO,
”"AL Y AGRIGOLA -  MALAGA
— — Fábrica: Galle Mendoza, 75 — — Despacho: Alameda número 14— —
— Superfbsfatos org'ánicos ■—  Polvos de huesps —
ABONOS COMPLETOS PARA TODOS LOS CULTIVOS
ESPAÑA Y ALEMANIA
E.n el paseo divisorio del Parque,, que 
linda con el muelle de Cánovas, se des- 
arplló anoche a las ocho, un suceso san­
griento, qué se halla un tanto desprovis­
to dé vulgaridad, debido a las circuns­
tancias que en el mismo concurren y a 
la nacionalidad de los sujetos que prove- 
éaron la coritiendá.
Éstos fuerqn .dos súbditos del kaiser, 
que sin dudq queriendo imitar a sus 
compatriotas invasores: de la noble e in­
dustriosa náción bélgaV destructores de 
Loyaina, y autoi;es', én fin, de tanto he­
cho vandálico que merecen la reproba­
ción universal, quisieron medir sus fuer­
zas con los de un pobre individuo, natu­
ral de Córqpeta, qü#S3 hallaba tránqui- 
lamente sentado en dicho jiaseo.
Pero el español, que seguramente se 
ha de sentir orgulloso de haber nacido 
en la patria del Cid se defendió con 
singular bravura,poniendo fuera de com- 
eprabate a los qqe atentaróh contra él.
Nota prelipainar
A la indicada hora yen el citado lugar,se 
hallaba José Moyano Navas, hombre de 
cincuenta,y un.años do edad, natural.de 
Úómpota, .írabejador del camp.o y domici­
liado,accidentalmentejQu la posada cono-* 
cjda poT la del «Cojo», existente en el pa­
sillo de Santo Domingo.
Nuestrp valientp compatriota se encon­
traba alli, disfrutando de las bellézas def 
páisa'je que ante Sus ojos pueblerinos se 
ofrecía, de la frondosidad de la arboleda, 
y persuadido de que nadie había de aten­
tar contra ía neutralidad de sq persona, 
que en el preciso rnomento de este hecho 
era la neutralidad de España.
Cuando menos lo esperaba, se le apa­
recen a José Moyano dos mpeetones re­
cios y corpulentos, hijos de Germania, ía 
nación que por efecto de sus excesos de 
imperialismo y de militarismo, ocasiona 
actualmente la ruina de Europa.
: 'Lqs tudescos, de buenas a primera y 
sin que el español les dirigiera lá más 
leve frase, escupieron a la cara de nues­
tro compatriota, quien a vista de la ofen­
sa inferida a su rostro, en el que están 
marcados los surcos del tiempo, reconvi­
no en forma correcta el proceder de 
aquéllos.
El boxeo y la navaja
Los teutones, lejos de comprender que 
obraban de modo censurable, ofendiendo 
las’cana^de aquel pobre hombre, que 
ningún daño les había hecho, se dispu­
sieron a ejercitarse en el bárbaro boxeo, 
y poniendo en acción -sus pensamientos, 
ésgrimieron sus férreos puños contra el 
pacífico ciudadano español, y cuando és- 
•t@ perma'riecía aún sentado, recibió fuer­
te puñada en láboca.
Y aquí acabó la paciencia del de lá 
tierra de los ricos vinos de Cómpeta;: co­
mo José Moya no no está' ducho en el 
boxeo, ni siente la menor afición por es­
te «sport» inhumano que produce las de­
licias de los que tildan dé bárbara a 
nuestra tiesta nacional, introdujo la ma-, 
rio en sus bolsillos y sacando úna; 
navaja de pequeñas dimensionesi se de­
fendió ebri ella dé las acometidas de los 
alemanés.
La lucha fué tenáz y empeñada, y no 
obstante la gran diferencia de fuerzas, 
tanto en el orden numérico como en el 
físibo', el competeño logró vencer a los 
gérmánicosí dojáiidolos fuera de comba­
te y con graves lesiones.
A lá casa de socorx’ó
J Al ap,er,cib.irse de loque ocurría acu'~ 
dierón al lugar de Ig lid sangrienta una 
■parója de Seguridad y otros agentes, se- 
guiúós de .büen golpe, de público.
Los guardias se hipiei’Qri .cfirgo de los 
álemañós hpridó? y del vonc.e.dór de és-; 
ipá, siendo tpdps,-cppduc,¡dos a lá .cása de 
So.cprré del Hpspit|í^
Eri .ésie benéfico establecimiento el fa- 
c.ulfativo y pTacticauté dé guardia, pro-  ̂
cédiéron al reconocimiento y curación de 
los lesión,adós. ‘ ,
AJperto .LaniberLtal.eriaán, presentaba 
heridas punzantes eri lás regiones costal 
i,zqaje,rda> epigástrica, pectoral derecha, 
pacápúlar, izquierda, y dos én lá . región 
preeapdial. ,S'u estado és grave.
' Al. otro alemán,'^ Greinal Lits, se le 
apreció uná herida punzante de un centí­
metro en la región escapular, de prónosr 
tico resér vado. . ,
José Moyano fué asistido de una leve 
contusión en la boca.
Al Hospital
•En virtud de requerirlo así su estado, 
se dispuso la tráslación de los alemanes 
bebidos a la sala correspondiente del 
Hospitalícivil.
A la cárcel
pi .vencedor dp los, gerniánicos, José 
.Moyano Íííayas, pásó detenido a , la pre­
vención déla áLduana, de donde pos,te- 
TÍormenté se le trasladó a la cárceí, a 
disposición del juzgado de primera ins­
tancia de la Alámeda, que instruye la 
sumaría dé rigor.
Comentarios
El suceso a que nos contraemos sirvió 
anoche de tema a todas las conversa­
ciones, y los comentaristas censuraban 
a los promotores de la cuestión, alaban­
do al propio tiempo la actitud valiente 
del desventurado José Moyano.
Nosotros no queremos formular co­
mentario alguno por nuestra propia 
cuent-a; tenemos la confianza de que las 
autoridades judiciales aclararán el asun­
to en todas sus partes, para que los cul­
pables sufran el castigo a que se han 
hecho acreedores.
EL fRIllNFO DE LOS ALIADOS 
ES LA PAZ DE EDROPA
Por Vicente Blasco Ibañez.
Me causa gran sorpresa ver que en Es- ‘ 
paña tiene adeptos la causa de Alemania. 
Conste, ante todo, que yo no soy enemi­
go de ese pueblo, sino al contrario, admi­
ro su esfuerzo, amo sus filósofos, sus poe­
tas, sus sopiólúgos, sus músicos y én mi ‘ 
admiración'confundo las amplias visio­
nes del más excelso do sus vates, Goethe; 
las concepciones del Homero de lá músi­
ca, Beethoven; las geniales fulguracio­
nes del más grande do los pensadores 
que ha tenido la filosofía... Nietszche; la 
obra de Marx, especie de Biblia del so­
cialismo; el arte de intensidad arrebata­
dora de Ricardo Wagner. ¡Ah, no! Yo 
soy un sincero admirador de la Alemania 
láboriósa, intelectual.
Estimo que su pensamiento es un fac­
tor de la civilización imprescindible. ¿Pe­
ro qué tiene que ver con esa Alemania 
el partido pangerm'anista con sus profe-' 
sores que desvarían, sus sueños de domi­
nación de otros pueblos, su militarismo? 
Hoy es, eso, un peligró como lo fué el 
imperialismo de Napoleón en los albores' 
del siglo XIX, con la diferencia de que el 
general francés, quisiera ó no, consigo 
llevaba siempre el espíritu de la Revolu­
ción, de nuevos ideales forjados por un 
pueblo que , había renovado todas sus 
esencias desde 1789; mientras que ol im­
perialismo de ahora no lleva en sí más 
espíritu que ei de dominación,
Lp extraño más cuanto que España 
pertenece a la categoría de las naciones 
débiles, como Bélgica, y es sobro éstas 
sobré las que las amenazas de dominio 
tienen una inmediata realidad. ¿No se ha 
visto el desenfado con qué los alemanes 
han violado la neutralidad del gran duca­
do de Luxemburgo y de Bélgica? Pues 
añádese a esto las doctrinas que mantie­
nen los militares es sus libros sobre la 
Alqmania del porvenir, dueña de nues­
tras costas y de parte de nuestros territo­
rios. Yo no soy, por esto., partidario de 
una intervención armada de España. 
¿.Óué auxilio podríamos prestar, a los 
aliados sobre el campo de batalla? Ningu­
no, o acaso tan insignificante que de él 
pueden prescindir Francia e Inglaterra 
sin peligro alguno para su causa, que es 
la nuestra, qu« debería ser la de todos los 
españoles, pues en el triunfo de Alema­
nia, del imperialismo germano absorben- 
. te, militarista, está el peligro de todos los 
pueblos. Pero si no soy partidario de la 
ruptura de la neutralidad, lo soy de una 
manifiesta adhesión del pensamiento, de 
la voluntad, (je nuestro amor a Francia, 
a su causa. Él Gobierno, bien: que per­
manezca neutral. Spn sólo las armas es- 
p.añolas las neutrales, pero el juicio, el 
afecto, de los .españoles todos, debería 
mostrarse unánime en favor de los alia- 
(ios, Italia no está en guerra con nadie: 
es, como n(>sotros, neutral, y sin embar­
go, no hay día que no se manifiesten 
íervídamente las simpatías de ese pue­
blo. Ese debería de haber sido el carác-'- 
ter de nuestra neutraliúad.
Hay que fijar bien los caracteres qpe 
la guerra tiene para Alemania. Si ella 
triunfa, se ha acabado la paz en el mun­
do, Los pueblos, sojuzgados por esta ti­
tania indigna de nuestros tiempos, maiT- 
tendrán constantemente ei sordo rencor, 
el férvido anhelo de librarse, como sea, 
a costa de las lucha.s .más gigantescas y 
de l(ps más grandes horrores, del invasoi*, 
deUojúizgador. Sería su triunfo la exal­
tación 4© la fuerza sobre el derecho, el 
atropello de las nacionalidades que no 
pué.den.ser borradas del mapa por el ca- 
pricho_ de un tirano. Es Europa que quie­
ra vivir en paz, y sin embargo de estos 
anhelos, hay un imperialismo en el cen­
tro de Europa que lp perturba tpdo con 
sus visiones dominadoras. Inglaterra es 
una nación pacífica. Su territorio . no co-» 
rre peligros. Su situación insular la pone 
a salvo de estas tentativas; le bastan sus 
barcos para defender la integridad de su 
territorio. Francia ha dejado de ser una 
República militarista. Su sueño es vivir 
en paz, gozando las riquezas materiales 
que atesora y los tesoros de su espíritu. 
Además, teme siempre la aparición del 
héroe militar ambicioso, que después de 
una victoria pide un trono.
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AÍITIGUA CASA DEI| ABUELO
L A  MÁS AN TIGU A Y  CONOCIDA EN ARTICU LO S ESPECIALES A PRECIOS DE ALM ACEN
-Vestidos bautizo, nansoü,ottoman y ^^rino. Moñas'. Sombreros de piqué. Ajuaras 
/aiuittstillas para recien nacidos. Eopablau!® para señoras. rr i • 'r
rrs’. Oolchas nans^ou, piqué y seda. Corsets marca «La Sirene». Faldas de pura seda. Quitasoles,guantes y velos de Cbantúly. Hule ingles
PEPAETAMFNTO DE CONFECCIONES.— ------   ̂ --------- ---— - - _ .
para novias. Juegos de cama en toda su escala. Canastillas ara recie  aci s. a lan  ara se ras. Los  ̂uEimos ̂
Semana 42.—Jueves 
Santos de hoy.—El santo Angel Cus­
todio y san Remigio.
Santos de mañana.—San Eleuterio.
Jubileo para hoy




Se alquila un magnífico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Aiderete mimero 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle del Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones de corcho 
de Eloy Ordóñez.
que el generalísimo, con sus grandes con­
diciones de militar, es un hombre modes­
to; no hay en él la soberbia de los infa­
tuados ni la amenaza de los ambiciosos, 
y lejos de ser uno de aquellos capitanes 
que creían llevar en su espada la forja de 
un trono en que asentarse, Joffró es un 
general bueno, modesto, patriota: un 
Washington, en suma. ¿Qué más? En el 
ejército francés hay un millón de socia­
listas; luchan con las armas en la mano 
hasta los anarquistas. ¿Por qué? Se baten 
todos con la esperanza de salvar la paz 
del mundo, creyendo que, vencido el im­
perialismo alemán, será esta la última 
guerra que verá Europa y que ella será 
el camino para el desarme; esto es, el 
establecimiento definitivo de la paz. He 
visto que reproducían ustedes los magni-
para HlLOS^Holanda en todos los anchos, Sábanas de puro hilo confecéíonadas. Lienzos garantizados, tejidos a pro-
uara Comunidades Religiosas. Sábanas hechas, con precios especiales para hoteles y fondas. Mantelerías.
/-vci TDTTxriTA ukU T.AO Turp.TnTíTP.H PARRiriAS.—Mfidias transnarentes v caladas OalcetiníAETlbuLOS DE PUNTO DE L S; MEJORE 8 F BEIO -y edi r̂ ^̂ ^̂ ^̂
das en cajitas de medias docenas propias para regalos. Se remiten catálogos con todo lo tífeoéeano para ropas de cama 
ñor medias piezas, todo con sus precios puestos para garantía del comprador.
^ DEPOSITO DE PAÑUELOS PARA BOLSILLO
encajéis y  bordados
ESPECERIAS, 29.
L a  especialidad de ésta casa,
Es indispensable visitar y comprar en k  A N TICU A  CASA del ABUELO.-
SA N  PEDRO Y SAN R A F A E L
Colegios fusionados bajo la dirección de DON ANTONIO ROBLES RAMIREZ, Profesor mercantil
y Maestro superior
COMERCIO " - BACH ILLERATO  -  -  M AGISTERIO - - ESTUI^IOS DE NAUTICA
pGCtivOS \¿uc4.uuo«— —,———, ♦/•a» • z» IMpremiado en Certámenes y Exposiciones y que costea un periódico iniaritu. ^
ANTONIO LUIS GARRION (antes Comedias), 2 0 .— M A L A G A .—Pídanse reglamentos
&
ficos párrafo.s de Wells, el gran novelista 
inglés, condenando la guerra y diciendo 
que la paz del mundo será un hecho 
cuando hayan desaparecido el kaiser y la 
Casa Krupp..Yo veo lo que retrasa la 
marcha de la civilización ei Imperio del 
militarismo, su propaganda que perturba 
el juicio de los pueblos y extravía el de 
los gobernantes.
Co áf las «tlpisas
anteittátlcas
Señor Gobernador civil: Ninguna es­
tridencia ni acritud vamos a emplear en 
estas lineas. Tenemos al señor Ugarte 
por una persona recta y digna que nin­
gún motivo nos ha dado para que haya 
necesidad de censurarle.
Entendemos que el no haber procedi­
do con la energía que le hemos deman­
dado en este asunto escandaloso de las 
máquinas automáticas que funcionan, en 
perjuicio de las clases trabajadoras y 
obreras y en beneficio de unos señores 
explotadores nacionales y extranjeros, 
en las tabernas, pastelerías y otros esta­
blecimientos análogos, es, sencillamen­
te, por que le tienen engañado, por que 
desconoce ios manejóse que se presta la 
autorización y la tolerancia para que se 
útiUcen como industria tales artefactos.
Lo que le hacemos, pues, al señor Go­
bernador, es una advertencia leal y en 
su propio bien, puesto que, reconociendo 
que se trata de una autoridad por todos 
conceptos honorable, sentiríamos que 
por un asunto tan mezquino y tan feo 
como este que se refiere a la explotación 
de esos aparatos automáticos, se viera 
censurado el señor Ugarte y puesto su 
celo en entredicho por una gran parte de 
la opinión pública, por esta opinión a 
que nosotros atendemos y de que somos 
intérpetes, que ve con escándalo y dis­
gusto lo que en los establecimientos de 
bebidas se .hace con las máquinas au­
tomáticas.
Constituyen éstas una plaga en Mála­
ga. Se presta su explotación a grandes 
abusos, como por ejemplo, que se persi­
gue, se molesta y se obliga a cerrar a la 
hora reglamentaria a las tabernas donde 
no hay máquinas, y se amparan y se to­
leran todas las faltas a la observancia de 
las disposiciones gubernativas en aque­
llas otras donde los aparatos de sacar di­
nero funcionan.
Procure el señor Ugarte enterarse 
bien de todo lo que se relaciona con el 
uso en las tabernas de esas máquinas; 
pero oyendo a personas respetables, e im- 
párciales, que no sean interesadas en el 
negocio, y, sobre todo, que no tengan 
interés en engañarle, desfigurando la 
verdad para salvar responsabilidades 
propias.
Creemos que el señor Ugarte, como 
buen entendedor, se hará perfectamente 
cargo de lo que queremos decir.
En estas cosas y en otras que, mas o 
menos directamente, se relacionan'con 
la iboralidad, estamos nosotros ón la 
creencia de que el señor Gobernádor ci­
vil habrá de proceder sin contemplacio- 
wea y con toda energía, por que además 
‘de ser su obligación, debe influir en él 
la consideración do que tiene un herma 
no que es ministro, y cualquiersaípicafñ/- 
de estas cosas feas que ocurren y se 
toleran en Málaga, que llegara a Madrid, 
habría de ser muy poco grata enTas aU 
tas esferas gubernamentales.
También en esto creemos que, sin ex­
tendernos, más, nos entenderá el señor 
'■ Ugarte.
Le rogamos, por lo tanto, sin violen­
cias, sin acritudes, con toda la Considera­
ción y el respeto que nos merece, que llar 
me a capitulo a los señores'de la policía i 
' qpe les de enérgicas y severas instruc­
ciones, a fin de quede una vez, y para 
' que los periódicos no tengamos el disgus­
to de vernos obligados a volver de otro 
modo sobre este tema, desajiarezcan dé 
los establecimientos eñ que funcionan 
esas máquinas automáticas, que consti­
tuyen una inicua explotación y un escán­
dalo público.
¿Seremos atendidos? Así lo esperámos, 
dádo el 'concepto que nos complacemos 
'en manifestad que nos merece el señor 
Ugarte y dada la índole, un tanto esca­
brosa, doi asunto.
Sinceramente, señor Gobernador:' No 
•' quisiéramos tenernos que ocupar más de 
íal cosa.
OCASION
co ijiio dc 5a» KaM  
y sn rcyUntnto
Cámara Oficial de Comercio
e Indnstría de Ronda
Eí director de este Centro de enseñan­
za, ha tenido la bondad de remitirme un 
elegante folleto, conteniendo los resulta­
dos obtenidos por sus alumnos en los 
exámenes del curso actual: el grupo de 
los revalidados con nota expresiva de 
sus méritos; las pefoumes introducidas ? 
en el local y las enseñanzas_ y el reglar 
mentó por que se rige tan importante y 
lucida escuela. . . .
Ese hombre inteligente como pocos y 
afable y modesto cual ninguno, se lla­
ma don Antonio Robles Rainírez, y 
por los bríos de su férrea voluntad, en 
corto número, de años, de un bosquejo 
de escuela, supo formar esta ñorecienfie 
institución pedagógicá,. esta pequeña 
Universidad, donde se enseña désele los 
primeros rudimentos, hasta las más ári­
das y difíciios disciplinas de las ciencias, 
Añádase a esto que el Colegio tiene ga­
binetes de Física e Historia Natural, 
magnífico salón de áctob, donde se han 
celebrado agradables veladas y dado 
brillantes conferencias; que publica un 
periódico infantil; que, , tiene organizada 
una junta de caridad, una biblioteca es­
colar, un botiquín y un tribunal de ho- 
ínor para velar por lá disciplina y casti- 
■garlas infracciones que la perturben, y 
se comprenderá que nuestros elogios no 
tienen nada de hiperbólicos.
El director sabe que la enseñanza es 
algo más que empirismo y rutina: que 
la misión de la escuela es algo superior 
a la formación de espíritus verbalistas y 
fonógrafos repetidores de conceptosli- 
brescos; que en estos centros ha de aten­
derse principalmente a formar hombres 
y caracteres con sabia tutela educativa 
y por ello da a sus lecciones un carácter 
da realismo y de ótica práctica, bien dis­
tinto del que en la áctúalidad corre.
La naturaleza es un texto vivo, cuyas 
páginas son los hechos y los fenómenos, 
y en él aprenden más los niños que en 
los libros de texto.
Como el hombre es un espíritu o sus­
tancia servida por órganos, debe evitar­
se también que mna educación puramen­
te intelectual vicie la salud y agótelas 
réservas órgánicas y por ello se procura 
que el desarrollo físico marche paralelo 
con el desenvolvimiento de los órganos 
del alma.
La humanidad contemporánea, ha di­
cho el sabio higienista Fonsegrives, se 
degenera por el cerebro y su única sal­
vación está en los ftiúsculos.
Por otra ¡parte, el ñiño, si no es un 
delincuente nato, como ha dicho exage­
radamente Lombroso, es un organismo 
moral rudimentario, regido por instintos 
y fuerzas imaginativas que rompen a me­
nudo la armonía de su voluntad, y de 
ahí la necesidad de una disciplina, que 
sin llegar a la crueldad, reprima severa­
mente todas las manifestaciones antiso­
ciales o de rebeldía.
La enseñanza es obra de amor, pero 
de amor respetuoso. Una mal entendida 
indulgencia es para el niño sintomático 
de debilidad y causa de perturbación. 
Basta un alumno díscolo para desorde­
nar a una generación de obedientes.
Ai lado de la medicina preventiva de 
los consejos y las admoniciones, debe fi­
gurar la medicina represiva de los 
castigos.
Sólo así se truecan los niños de peque­
ñas bestezuelas, como les llamaba Dide- 
rot, a seres jnorales que hagan uso recto 
do su libertad.
El mayor mal que padecen estas socie­
dades latinas es la indisciplina. Pueblo 
que no aprendió en la escuela a saber 
obedecer, jamás sabrá mandar ni ser 
dueño de sí mismo.
El niño es la célula del hombre y no es 
de extrañar que de gérmenes podridos, 
broten retoños venenosos y después ár­
boles malditos, cuya sombra mata, como 
la sombra del manzanillo.
A todas estas necesidades, provee sa- 
biarñente él reglaméntó del colegio, mo 
deló de discreta legislación, cuya parte 
sancionadora es aún más plausible que 
la puramente organizadora o doctrinal.
En este, colegio se trata, pues, de crear 
algo máé que niños instruidos y locuaces, 
de ciencia pedañteséa y mal. digerida, se 
aspira a formar jóvenes conscientes, con 
virtudes cívicas y cerebi*os autónomos 
que discurran por cuenta propia
Y si formar hombres y ciúdadánds es 
el modo de devolver á ios Estados ŝú 
grandeza perdida, don Aniónío RóbléS es 
algo más que un profesor vulgar que vivo 
de la enseñanza, es un patripta béñómé- 
rito, un modesto apóstol de la , verdad y 
el deber, qué merece la ,grátitud gene­
ral.
Menélik
Don Antonio Ventura y Martínez, pre­
sidente de la Gámara Oficial de Comercio 
e Industria de Ronda.
HACE SABER: Que en uso dé las fa­
cultades que se le conceden por. los pre­
ceptos de la Ley de Bases de 29 de Junio 
de 1911 y R,eglamento para su ejecución 
de 29 Diciembre del mencionado año, es­
ta Cámara ha fijado el 2 por 100 de recar­
go sobre la cuota deja contribución que 
satisfacen los electores de la misma, ha-r 
hiendo sido aprobado aquél por la Direc­
ción General en 25 del mes pasado.
La cobranza de dicho recargo, corres­
pondiente a los tres prim.oros trimestres 
del año actual, tendrá lugar en periodo 
voluntario desde el día de la fecha hasta 
el 15 del próximo Octubre así comp tam­
bién de una sola vez la de los recibos de 
cuota anual o sean aquellos inferiores a 
10 pesetas.
La cobranza se efectuará a domicilio, y 
además en la Secretaría de la Cámara; 
Ríos Rosas, 7, todos los días laborables, 
de cuatro a cinco.
P|Los contribuyentes domiciliados en los 
difei
Para tener dinero seguro y aumentar­
lo comprando solares en lo mejor del 
Pedregalejo junto a las cocheras del 
tranvía.
Al contádo y a plazos de seis años. 
LOPEZ HlíRMANOS. -  -  Salamanca, 1
i rentes pueblos de la circunscripción 
vienen obligados a satisfacer el importe 
de sus cuotas, en esta ciudad, como punto 
de residencia de la Cámara. (R, O. 29 Di­
ciembre 1913.)
Ronda 25 Septiembre 1914.—rAwfonio 
Centura, '
Contribuyentes
Son electores los comerciantes e indus­
triales que contribuyan por las ocho pri- 
imerae clases de la Tarifa 1.® de la contri- 
ibución industrial y de comercio; los com­
prendidos en la 2-®, salvo los epígrafes 85 
ál 103 ambos inclusi've; todos los de la 3.® 
*y las que tributen por la Tarifa 4.® estan­
do comprendidos en su sección de Artes 
y Oficios (R. O. 9 Octubre 1912) siempre 
que por su cuota total satisfagan por lo 
menos 20 pesetas.
También son electores las Compañías 
comprendidas en la Tarifa 3.® del Impues­
to de utilidades.
Pueblos
De Ronda.—Ronda, Arriate, Montejá- 
que, Benaoján, Parauta, Cartajima, Igua- 
leja, Alpandeire, Júzcar, Faraján, El 
Burgo y Yunquera. .
De Gaucín.—Gaucín, limera de Libar, 
Cortes, Algatócín, Atájate, Benadalid, Be- 
narrabá y Benalauría.
El subintendente de segunda, del.cuer- 
po de Administración Militar, don José, 
dlausó, distinguido amigo, nuestro, 
sido destinado a Melilla.
ha
Procedentes de Melilla, se encuentran 
en Málaga, los distinguidos, jóvenps doh' 
Gaspar y,don Antonio Becerra, hijos del 
ingeniero jefe de ía Junta de Fomento de 
Melilla; y el alupqno de la Acadeñaia de 
Caballéría, don Claudio Domingo, hijo 
del general del mismo apellido.
Han regresado, a dicha plaza africana, 
los señores García AÍÍYiy Barbetp, esti­
mados, amigos nuestros, y el distinguido 
joven don Ramiro Santamaría.
POZOS ARTÉSI^NOS Y ABISINIOS
S o n d e o s  mineros,. .  Estudios geológicos  ̂
Instalaciones completas para riego w - M a^m ^ias
telL ÍD E  S O L A  H E R ÍIA N O S
M vALAíGrA
IngenierolD lrector: A NTO N IO  O IL j5 E  . H IPO LITO  DIEZ
Oficina.n: L a t i o s .  6 .~ T a lle r e s :  Cauce, .#>7 10  
NOTA.-E0 la que más pozoB artesianos ha construido en esta pro-»,moia.
l í ?
Árribcre y Pascual.
tesctii di por Sttypf y iwaor fi?
13. Sania María, i i - i
I ahitería d« «0€l«a. rt«f7Wir«nta9. A«r08. Chapa» »lnc « 
Rtambrés. EataAos.|4o)fia d» lata,TornUUrla.CUYB»ón. ecmentoav & *
A U T O M O V I L E S  D E  Á L Q U I L E ;
,J  C««R« “StoAwer" pin peblKlín y sos af«w
C í j c c n i o  M o r c & i i ’t
Gran coche de turismo O^EL, para carreras de distancia ilimitada
' talleres DE F P  GARCIA. - - ALAM EDA 24.
" I .— ..... ......   ̂ ' T"
Al joven y ya notable pintor rondeño, 
don Juan Almagro Díaz, le ha sido con- '̂ | 
cedido ̂ 1  primer premio del «Concurso 
Ferrándiz», por esta Academia de Bellas 
Artes.
Nuestra enhorabuena al aventajado 
artista.
Se encuentra en Córdoba, el conocido 
Ábogado don Mánuel Blanco Castillo, 
particular afnigo nuestro.
Esta noche se celebrará en el Salón 
Victoria Eugenia, una función extraor- 
dinaria* dedicándose los productos que 
se obtengan para los repatriados.
El espectáculo ha sido organizado por 
la Junta de damas.
DE SOCIEDAD!
De Melilla ha llegado el teniente, re­
tirado de la guardia civil, don Francisco 
Jiménez Balader.
Hoy sale en e). vapor correo de Africa 
para Melilla y otras posiciones africanas, 
nuestro querido amigo don José LecarT 
pentier Zamorano.
Han regresado de Granada, después 
de haber sufrido examen con lisongero 
resultado en la Facultad de Derecho, los 
estudiosos jóvenes don Antonio Sánchez 
Erro y don Manuel Moreno.
En los ejercicios de reválida verifica­
dos en está Escuela Normal Superior ,de 
Maestros para el grado superior, ha obte­
nido nota de. .sobresaliente el ilustrado 
joven don Guillermo Téllez González, hi­
jo de nuestro querido amigo y correligio­
nario de Almería don Antonio Téllez Ga- 
macho.
Sea enhorabuena.
En el expreso de las seis de la tarde 
marcharon a Madrid, el teniente coronel 
de intendencia, don José Sánchez Góméz; 
el distinguido pintoF,don Federico Fer- 
rrándiz y señoi'a; y los estimables jóvenes 
don Manuel Valcárcer; Iñiguez y don, 
Aurelio Ramos Acosta.
Para Bilbao y Londres, salió nueslróí 
estimado amigo don Cristóbal Díaz Tru-' 
jillo, que no ha podido embarcar en Gi- 
braltar, para la capital de Inglaterra,: 
debido a no zarpar buque en la fecha 
precisa.
COMISION PROVINCIAL
Presidida por el señor Délgado López 
y con asistencia de las vocales que la in­
tegran, se reunió ayer la Comisión Pro­
vincial.
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se sanciona de conformidad, con el 
voto en contra de los señores Gómez 
Olalla, Gisbert, y Zafnudió,un informe al 
Gobernador, en escrito presentado por 
don Fernando López Romero, alcalde del 
Ayuntamiento de Genalguacil, en súpli­
ca de que se reforme la resolución de 
este Gobierno, que nombró un concejal 
interino para sustituirle, por resultar in­
capacitado por esta Comisión provincial.
Es sancionado el informé para qué sé 
inserte edicto eñ el Boletín oficial de la 
provincia, haciendo saber al público que 
la primera subasta para el suministro dé 
patatas con destino a#os éstablecimien- 
tos benéficos provinciales, tendrá lugar 
el día 3 del próximo meo de Noviembre.
Pasar al Juzgado las certificaciones li­
bradas por la Dirección facultativa del 
Hospital, de haber terminado el periodo 
de observación de los alienados Manuel 
Román Leal y Jerónimo Almellbnes Carór
También se sanciona de conformidad 
para que se reclamen, certificaciones dé 
ingresos para el apremio que se tramita 
contra aquellos Ayuntamientos por débi­
tos de contingente-deí año 1914, a' las 
alcaldías de Alora, Benagalbón y Bena- 
raocarra.
Se aprueba el presupuesto de la cárcél 
del partido judicial de Estepona, para el
N i ñ o s  q u e m a d o ^
En el domicilio de íiúeslro estima’̂ Jo 
amigo el conocido industrial don Joi^ 
García Pacheco, se ha desarrollado un\ 
triste suceso qué ha puesto en grave pe­
ligro las vidás de dos tiapnos niños de tres 
y dos años de edad, hijos del señor Gar­
cía Pachecoi
Las criaturas se acercaron a una hor­
nilla de gas (ionde se calentaba un reci­
piente con cafó; y al quitar uno de los 
chicos el tñi)o de enchufe, .se volcó 
dicado recipiente vertiéndose el líquido 
hirviente sobre los cuerpecitos, y su­
friendo los niños, llamados Paco y Emi­
lio,graves quemaduras.
El estado del más pequeño inspira se­
rios temores y se desconfía da salvarlo.
Cuando ocurrió el accidente nuestro 
amSgo se hallaba en Madrid, de donde 
regresó ayer en el expreso, y al llegar a 
su casa experimentó la desagradable sor­
presa consiguiente. ,
Lamentamos el sucesO; deseando el 
pronto alivio de los pequeñuelos.
nes para el nombramiento de los síndicos.., 
y clasificadores, los gremios siguientes: ;
/ Día l.° de Octubre.-tA las ,10,:—ArroZi 
y garbanzos por mayor, Tarifa 1.® 7 3.





VIUDA DE JOSÉ ZAFRA E HIJO
SUCESORES DE
M U E O  Y  S A t e N Z
SECCION DE VINOS
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2J3 litros; de 1910, a 
6‘60 pesetas.
Añejos de 8 a 50 pesetas. ,
Dulce y P. X ., 7‘¿0; moscatel, de 10 y 20 pe- 
setas.
I Lágrima, y color, de 9 a SO pesetas.
' Valdepeñas tintó y blanco, a 6 pesetas.
Vinagres puros de vino, desde 2 a 10 pesetas 
los 16 litros. '
) Anisados, Eoua Cognac, Caña, Gmebra, etcé­
tera. .
Jarabes dé pura fruta a 1‘25 litro para re- 
' frescos.
j Precios convencionales
í Bodegas, destilerías y esoritorio: Almacenes 
; de Campo (Huerta Alta).
; Teléfono número 354
Servicio a domicilio.—Sucursales y Centros 
de a'visos: Calle Sancha de Lara, 2 (Estableci­
miento «Los Caballos»); Pasillo Santo Don^ingo, 
88; Frente al Puente Tetuán.
I ■Los señores, jefes y oficiales excér.' 
Jantes, reemplazo, comisiones activas, 
péj^^sionistas de San Hermenegildo yreü- 
rada3 por guerra pueden presentarse én , 
el GAhierno militar de 3 a 5, a percibic: 
sus hái^eres del mes anterior. • .r;
En e? vapor correo llegaron ayer,|^ 
Melilla lok; pasajeros don Amador CabriBiji, 
jilla, don .Rían Nebot, don Joaquín Pri^. 
to, don Garios Casanova y don Guillertía 
Vázquez. , :. p
En el teatro Mayo, de Buenos Aires, Sft 
ha estrenado con gran é'xito por la comí', 
pañía de Enrique L aca^, una zarzuela 
en un acto y cuatro cuadros, titula^ 
«Cantar serrano». .
El autor de esta prod^pcción escénica 
que en diversas ocasion'eib tiene patenti­
zadas -sus notables aptitudes, ee ún que­
rido amigo y pamano nVpstro, Antonio 
González Navarrete. ^
González Navarrete es ptu escritor que
imprime a sus obras la gracia y alegría
,.-v .• m 1 ̂  M A 1 7 «V 1 ti xr lArrt*Qpeculiares de la región andl^uza, y Ipgra 
atraerse desde el primer trioinenío, los 
aplausos del público.
Desde estas columnas envflxmos nue^ 
tra entusiasta felicitación al qiierído pai­
sano, que a tan buena altura', coloca el 
pabellón literario de Málaga, e n la hé  ̂
mosa capital de la Argentina.
Hoy, a la una da larde, se verfincarátó 
apertura del curso' académico (Íj?1914a 
1915, en el Instituto Geheral y TóeñicíL
del
próximo año de 1915.
Queda sobre la mesa un escrito de don 
Alejandro Sierra González, pidiendo 
incapacidad del alcalde y concejales del 
Ayuntamiento de Benadalid, como deu­
dores á fondos provinciales.
Por úitlmo, se acueoda señalar el día 




Institu íA ^iC M
Observa/oionea .tórQjA^s-^alas.ooho de la ma­
ñana el día 30 di|^Septíembre de 1914:
Altma W ei^etríca reducida a 0.“, 761‘3, - 
líkská& dcX día anterior, 24‘4 .
_íem  minimá del mismo dia, 18‘0 
Termómetro seco, 21*6.
Idem húmedo, 18*8. '
Dirección del viento, N. E.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 66. 
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, marejada.
Evaporación mpn, 2*5.
Lluvia en mpn, 00.
PLUMA Y ESPADA
Nuestro querido amigo dpn Luis San- 
tana, presidente de la «Sociedad olFfiP* 
republicano-sócialista», dé Alfarnaté :̂nOs 
escribe una carta entusiasta; mencionán­
donos las ventajas que ha reportadora 
aquel pueblo la destrucción del caciquis- 
que imperaba,y el haber llevado al Ayuq: 
tamiento hombres honrados y de id ^  
progresivas que han estirpado toda I? 
carroña que la infestaba.. .ó
Hace comparación entré él ay®’’ 
caciquismo y el hoy de equidad y bíeñ^ 
tar que existe en Alfarnáte y excita a 
~~4psIos demás pueblos de la proviñbw 
paráLuue sigan por el camino emprenoir 
do por^lps.
' ¡Ojalá fiié^e así! ,.p
Felicitamos^aQns honrados rppubhc|r 
nos y socialistasu©sAlfarnate por la epr 
fereza y sivismo queYhan demostrado J 
vienen demostrando, nojp^mitiendo qira 
el caciquismo haga su présa éiii aquel 
pueblo.
¡¡Dolor de muelasl
Desaparece en el acto con «AÑFlCá.- 
RIES LUQUE.»
; Desconfiad de las sustituciones.




Es la única fábrica qüe hay en Málaga 
_  7 COMPAÑÍA 7 —
Especialidad ón camas doradas estilo'ingles. 
Esta casa no vende a plazos, ni alquila ni 
cambia. Todo es nuevo. No tiene agentes' pro­
pagandistas ni sucursal. .. ^
Precios sin corcipeteneia poÍ7 Aer l̂os de fá- 
friea; modólos especiales para Oólegios, Asilos 
y Hospitales. Gompáñía 7. '
ColclioneB' de lana, boira y miraguano. So­
mier de todos sisteaias.
Hemos tenido el gusto de saludar, 
completamente restahlecido de la dolen­
cia que le aquejaba, a nuestro particular 
amigo don Cristóbal Torrehlanca Truji- 
llo, alcalde de Almogía.
Ha dado a luz, con toda felicidad, una 
robusta niña, la distinguida señora de 
nuestro estimado amigo don Miguel Sucll 
Martínez, ,
Sea enhorabuena.
Mañana es espérado en esta capital, él 
diputado a' Cortes por Archidona, don 
Luis de Armiñán, que viene con objeto 
de asistir a la boda de su amigo don Vá- 
lentíu; San Román, conJa,distinguida se­
ñorita María Matil Massó,,
Hoy se pasará por el cuerpo y depen­
dencias de esta guarnición, lá revista de 
comisario del presenté mes, ante el jefe 
interventor don José Pérez de la Greda, 
enja siguiente forma:
Regimiento de Borbón, a las 10. 
Regimiento de Alava, a las 10 y 30. 
Zona de Reclutamiento, a las , 11,
A las dos de la iarde y en la secretaría 
del Gobierno militar la pasarán los jefes 
y oficiales en distintas = sikfapiones en. Ja 
plaza y pensionistas d,é-San Hermenegil­
do y de San Fernando. ;
—Ha sido destinado a la Comandancia 
de la guardia civil de esta provincia, él, 
sargento Agustín Valero Gómez, proce­
dente de la de Albacete, y a esta última 
el de igual empleo Gerardo Pérez E^crn 
bá, dé la de esta provincia.
—Durante él présente' mes estabá én- 
cargadp dé la asistencia facultkti-va dé 
los cuerpos y dependencias que no la ten­
gan, así cómo del personal con derecho 
a ella, el médico, provisional dón José 
Millán Muñoz, que tiene su domicilio en 
la calle del Cister número 11,
Don José, Rivas Marsegrin ha sólicita- 
dó diez y séis pertenencias de la mina 
de hierro «La Mascota», del término de 
Estepona.
Él juez de instrucción de Santo Domin­
go cita á Cristóbal Férnáhdez Heredia 
procesado por usar nombre supuesto.
El de la Merced interesa la presenta­
ción de Manuel García Gallego, con el 
fin de que cumpla la pena que se le ha 
impuesto, porél delito de estafa.
Academia de cortes y
confecciones parísi én.
Enseñanza rápida y verdad por 
de un nuevo sistema. Se venden ; 
nes de todas clases para dentro y f>iM 
de la capital.
Plaza Albóndiga 16 y 18, 2.®
Para su publicación-en el Boletín Ofi­
cial, se ha recibido en este gobierno civil 
un resumen de laá compras verificadas 
durante el mes de Septiembre por el Par­
qué de Intendencia dé esta capital.
La alcaldía ,de Aritequera remite al go­
bernador civil, un extracto de los ácuer- 
dos adoptados por aquel ayuntamiento 
durante el mes de Agosto últimfff
Desde la cárcel de Córdoba será con­
ducida a la de iesta capital la reclusa An­
tonia García Sabas.
Después de breve estancia en esta ca­
pital, han regrésado a Granada, elgé- 
rente de la Eléctrica del Pádul, don Luis 
,López Hidalgo, y su séñoj.padre político 
don Nicolás ■Bonelj Féputalo médico de 
aquella localidad. ,
"MADER:AS:'„
Hijos de Pedro Valls.—MALAGA
Esoritorio: Alameda Principal, núm, 12 
Impoiiadores de madera del Norte de Euro­
pa, Aiáórica y del país.
Fábrica de aserrar maderas," calle Doctor 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
En el negociado correspondiente de 
:este Gobierno civil se han recibido los 
partes'de accidentes del trabajo sufridos 
póp/los obreros siguientes:
‘ Manuel Faurá Navas, Cristóbal San­
ta Gómez, Manuel García de la Rosa, 
'Pedro Giménez García, Francisco Rubio 
López, José Jiménez Sánchez y Juan Ro­
dríguez García.
Desde el día L® al 14 del próximo mes 
de Octubre, se reunirán en el despacho 
del señor Administrador 4e Contribucio-
Dejad de administrar Aceite de hi§^- 
de bacalao, que los enfermos y los npos 
absorben siempre con repugnancii^q*!® 
les fatiga pprque no lo digieren. Reem­
plazarlo por el ViNO GIRARD, que.
encuentra en todas las buenas farmacias. 
Agrá dable al paladar, más activo, facmW 
la formación de los huesos en los nino® 
de crecimiento delicado, estimula el apa* 
tito, activa la fagocitosis. El mejor tónico 
para las convalecencias, en la anemin<  ̂
la tuberculosis, en los reumatismos.-' 
Exíjase la marca: A. GIRARD, París.
El mejor tinte para el cabello.
Venta en farmacias y droguerías.
Gafas o lentes
Cristal de roca de primera clase, mom 
tura de níquel, precio ochó pesetós.^ 
Bragueros extranjeros a la medida des 
ocho pesetas en adelante.—hajas ve * 
trales para-señoras y caballeros des 
doce pesetas en adelante.—Tirantes 
corregir la cargazón de espalda^ 
cincuenta y veinticinco pesetas.— 
los para teatro desde 15 pesetas en
lante.^—Éinta elástica varios‘anchosp®L
fajas de señoras.^—Artículos de folPlr' 
fía.—Agujas de acero finas 
cienes 0*25 pesetas una.—Bazar Medí 
Optico. R icardo Green.—P laza dei;? '  
gló (esquina Molina Lario).
EL POPULAR
Tueves i Octubre 1014
•Agua de Abisinia «Luques^!
J  nTejor tinte para el cabello. _
VeSa en farmacias y droguerías.
1 1 eqtAn-\ago e intestinos el E lixir
'^¿acal de Saix de Garlos.
| U P R O V I N C I A
lo finca denominada «Dehesa de
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Septiembre último, los 
individnos de Clases Pasivas y los retirados 
que cobran por habilitado.
H u rto
, a  
del término de Antequera y 
jshon .TnisA. (rflrcía Rcr—nropiédad de don José García Ber- 
.%0 declaró ayer un violento incen- 
■ ’ nuemándose unas setenta fanegas 
‘“Ureno^en su mayoría de monte bajo, 
Lnos chaparros, calculándose las 
S a s  en unas 7.000 pesetas..
ffido al fuerte viento que remaba, el 
adquirió tan grandes proporciones 
Suró más de cuatro horas. .
' wpclias las gestiones necesarias para 
r̂ viiar las causas del sifíiestro, no 
' n dado resultado alguno, aunque el 
leñor García Berdoy oree que ha sido
“n f  incurrido se dió cuenta al juez
le instrucción de dicha ciudad.
T a guardia civil de Cartagima ha de- 
aido a dos individuos llamados Pedro 
üanio Morillas (a) «Pernales» y  Cristó- 
5 Rioia Martin (a) «Cagarruta»., autores 
robo efectuado a un convecino pon­
iente en varias prendas de ropa, h e -  
tmientas de trabajo, un cuchillo y una
fmbos «ujetos han ingrésado en la 
pcel a disposición del juez municipal 
dicha villa-
En Cuevas del-Becerro ha sido preso 
irla guardia civil el.joven de veinte 
L Salvador España Román, fugado
4 ho<̂ ar paterno, habiéndose llevado
i s U  la cantidad de setenta y cinco 
5as, que su padre tenía guardadas en
AUerd^eíenhio el muchacho^ se le en- 
intrai’on^^'tenta y Cinco pesetas.
De % oóurrido tiene conocimiento el 
izgado correspondiente
Jel sitio denominado «Heredad de la 
inidad», del término de Arriate, des 
rreció un mulo de la propiedad de 
García García.
L, saaraia civil praolica gestiones pa- 
r,eriguar. el paradero de dicho semo-
En la sala primera compareció ayer 
Francisco Padilla López, quien en la no­
che del 16 de Agosto del pasado ano se 
aboderó de un toldo del vecino de A l- 
mayate, Juan Gutiérrez Padilla, tratando 
de vendérselo en Málaga al almacenista 
do pasas don Francisco Ruiz, que re­
conoció el toldo como suyo, por tenérselo 
alquilado al Gutiérrez, dando cuenta a 
una pareja de guardias, y jugándose en­
tonces el procesado, .
El fiscal, señor Rodríguez Cabezas, pi­
dió para el acusado la pena de cuatro 
m eses y  un día de.arresto mayor.
El defensor, señor López .de U m ide, se 
mostró cohforme-con la petición fiscal. 
Disparo
El banquillo de la sala segunda lo ocu­
pó- ayer Eduardo Ruiz Lozano, el que en 
la tarde del 30 de Abril último encontró­
se en el purtido de .«Roalabota», de esta 
capital, con José Ppdrígüez. Vicente, con 
quien lenía antigiiós resentimientos, mo­
tivados por cuectión fie inl.das.
Cuando Rodríguez se retiraba a su ca­
sa, el Lozano Sacó’ una escopeta que te­
nía oculta entre.unas matas, con la que 
disparó a  su ' cóiitreno, no • haciendo
blanco. .
El fiscal solicitó para el procesado-, la 
pena fie, seis tfiesés un día fie prisión 
correccional.
La defensa, encomendada al señor 
Blanco Solero, abogó por la absolución 
de'su patrocinado.
Señalamiento^ para hoy
Sección i . ‘
A lora.-Falsedad.-Procesados, Miguel 
González Negrete y José; Salgado Faura. 
Letrado, señor Estrada,-Procurador, se ­
ñor Segalérya. , '
Sección,2.̂
M erced.-Estafa.-Procesado, Juan. Ca­
rrero Santana.-Letradó, señor García 
Hinojosa.-Procurador, señor,Mesa.,
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 45 pesetas, don Francisco 
Anaya Gárcia para 10 por TO dela subasta 
del aprovechamiento de esparto de Monte 
Sierra, de los propios del pueblo de Coin.
La Administración de Propiedades e Im­
puesto ha; aprobado para el año actual el re­
parto del impuesto de consumos del pueblo de 






BURDEOS.—Hoy visitó Mr. Poincaré 
al exsultán de Marruecos Abd-el-Aziz.
Recaudación del
arbitrio de carnes
Día 30 de Septiembre de 1914
Pesetas.
Matadero. .









































Sánchez Guerra ha dado órdenes al 
gobernador de Burgos para que depure 
lo ocurrido en, el pueblo de Pardillo, don­
de fué apedreado el automóvil del señor 
Lúea de Tena.
De paseo
El rey paseó a caballo por la Casa, de 
Campo, acompañado de un caballerizo, 
y regresó a palacio ya anochecido.
Incendio
■ M  gobernador de Burgos participa 
que en ol pueblo de Caíanos se declaró 
anoche un iñeendíó, destruyendo las 
llam as seis casas cotí todos
Los daños se calculan en db.UUU pese-
tsis*Quedan en la miseria los dueños de las 
fincas que han ardido.
Terminó Dato manifestando que según 
le comunica el ministro de Estado, care­
ce de noticias de la guerra, y que en Ma­
rruecos no ocurre novedad.
El conñicto  de OIA
*•* #
Relación de juradós que han de actimr 
en el cuatrimestre de Septiembre a Di­
ciembre del presente año:
Distrito de la  Merced
C abezas de fam ilia
i'n Benaraargosa fia preso la guardia 
a a S o  j |s iP en u ,e la  Hijano q u «n
liallába Teclamado por él ju-sz de ins .
rcióh de Vélez-Málaga. .
íl detenido ingresó en la cárcel a dis- 
jición de dicha autoridad.
_L_' ' I lll■̂T~Tr
y 6
Don José Roque Lacqlle, CabelMS) 5.
Don José Amat Lara, Ríos Rosas, 4
Secesos locales
;n Puerta Hueva ,se enfcpntraba a w
le promoviendo .fuiprte,escándalo en
idô de embriaguez el pescador Anto- 
López Martin.
Iser detenido se le ocupó una faca, 
ígresó en los calabozos de la Aduana 
isposición del Gobernador.
icardo Bernedo Garrido se hallaba 
ihe en el Pasillo de la Cárcel, obser- 
io.una conducta que no era la más
Invigilante, Crespa le llamé lá a ^
■ y lejos-de obedecerle le faltó al res-
3Ó a la inspección,.de policía donde 
ó,detenido. ,
t el Muelle, fueron ayer . detenidos
infi nareia de seguriáad, d o sso sp e-  ina pareja E scar-S lS s ^ lv a iL l^ d r ig u e z E s c a r -
fresaron en la prevención de la 
ma, de orden de la primera autori-
civíl.
afrentes del Municipio encontra- 
in la calle Alta al anciano paralítico
RÚlSsc7o,cond,aeiénaoloak
, socorro dol distrito
ispués de asistido paso al Hospital
abalando ayer en su oficio el zapa- 
Manuel García Palomo, ^nvo la des- 
ia de causarse con una . cuchilla una 
la incisa de cuatro centímetros en el
S i S o t  facultativa en
í socorro de la calle de Mariblanca, 
e calificaron la lesión de pronostico
Don Rafael Enciso Fernández, Puen- 
Don Francisco Fernández Mateo, San 
' '̂^Don Federico de Jorge. .Castillo, Santa 
' Don Diego del Aguila López, Marmo-
Don Pedro Benayides bíartínes, San
Juan de Dios, 11. _ „ „
Don Antonio Cabrera Rueda, San Bar-
^°D?n francisco Ariza Gallardo, Santa
1p ̂ Ci9l 3
Don Francisco Cortps de Arca, Santa
María, 9. , -t.̂  •Don José Arias Barrientos, Torri-
^°DonRicérdo Galvez Riemont, Lagu-
^^Dníí E^nrique Ferrer Gómez, Hoyo Es-
^^Don°Águstin Gutiérrez Luque, Lagu-
Doii José Fernandez Alvarado, Luis de
^  oVm S n c is c o  Díaz Roidán, Pavía 11.
Don Í3altasar Sola y Sola,
Don R . a m ó n S a n  Juan 
‘̂ “D o rjo S ’fermotia FerntadM,. Cuar-
'°DoifEstanÍ8lao Milanés Vega„,Laga-
nill’as, 24. *
Capacidades , . „
Don Emilio Caballos Squembri, Parai-
Don Enrique Juan Huelin Huelm, Pa- 
^^^Don^S l̂vafior Moreno Moreno, Rincón 
‘̂ ^D oJm frC azorla Salmerón, Torri-
Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das ol día 29 de Septiembre su peso en canal y 
derecho de adeudo por todos conceptos:
25 vacunos y 5 terneras, peso 3.7ba ouu m- 
lófframos, pesetas 3 í6‘22.
43 lanar y cabrio, peso 505‘5C0 kilogramos,
^®2?5rdos, peso 2.361‘COO kilógramos, pese­
tas, 236‘ 10. i.
Carnes frescas, peso 00 kilogramos, pesetas
Puesto sanitario de Cártama, peso 112 
kilógramos, pesetas, UOO- .
Total de peso, 6.741*000 kilogramos.
Total de adeudo, 643*77 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 30 de Sep­
tiembre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 232*50 pesetas.
Por .permanencias, 100 pesetas.
Porféxhumaciones, 00*00 pesetas.
Por iegistro de panteones y nichos .jO 00. 
Total 332*50 pesetas.
M uley Haffid
El exsúltán Muley Haffiifi ha llegado a, 
Algeciras, y so espera que venga a Ma­
drid- - . rAdjudicación
La legación de Tánger participa que 
el 23 de Noviembre próximo se adjudica­
rá la construcción del faro del Cabo de 
Nador, en Larache, cuyo presupuesto es 





Se han recibido las grandes fpoleocioneí de 
artículos para las próximas estaciones.  ̂ ^
Esta casa ofrece nn magnifico surtid..
ñeros negros de todas clases propios para lutos
de señoras como de caballeros. ^
EjxteíiBÍsinia colección en lanulaSj gergaSj vi- 
cuñas para trajes de cabaUeros, gustos especi^ 
les que tan acreditado tiene esta casa y a pre 
oios muy reducidos.
Extenso surtido en sombreros de paja.
Surtido completo en artículos para vestios 
de señora, en lana, seda, crespones, batistas 
para todos los gustos y en todos preoiqs.
 ̂ Constantemente hay
otiuloB blancos de todas clases que tan acredita­
dos tiene esta casa.
EL NORTE
Fábrica de helados estilo INGLES, y 
refrescos de todas clases
POZOS DULCES 44. -■ Teléfono 419. 
(Entrada por calle 
. En este establecimiento,
M41apa se sitvén helados alpieoxo S
setas-̂ a domicilio en curiosos estuches 0*50; de- 
“ S a o T o 8 .o < .,  sa entregará. 0'20 pesetas.
L A  A L E G R I A
RESTAURAN! Y TIENDA DE VINOS
• de
CIPRIANO MARTINEZ
Nos dice Sánchez Guerra qre le han 
visitado los patronos de Gijón, anuncián­
dole que esta noche salen para dicha ca-
^^Los patronos le han ofrecido esperar 
basta el sábado, para conocer el resulta­
do de la conferencia que los obreros de­
ban celebrar con sus compañeros.
P ropuestas
La Junta de iniciativas lia forniulado
las siguientes propuestas:
Rebaja de los transportes de los pro­
ductos agrícolas e industriales, a lo que 
han accedido las compañías.
Funcionamiento del Banco en las ope­
raciones de crédito para auxiliar a enti­
dades particulares. ,
Préstam os sobre mercaderías en depo­
sito.. , , .
Intercambio con los demas países. 
Protección a las nuevas industrias;^ 
E xención de tributos a las compaiiías 
anónim as y  comanditarias que se consti­
tuyan.
Protección a los agricultores que rotu­
ren campos y mejoren cultivos.
Reducción de los derechos arancela­
rios a los productos de determinadas in­
dustrias. , T J t „„■La Junta continúa estudiando otras
propuesias.
Cerem onia
Esta tarde se ha verificado la ceremo­
nia de ceñir la faja a los “̂ nuevos capita­
nes de Estado Mayoix
Asistieron al acto Echague, el capitán 
general, el gobernador militar, varios 
generales procedentes del cuerpo, y di­
versos j«fos y oficiales.
Los nuevos capitanes son trece. 
Terminada la ceremonia sirvióse un
lunch.
Clausura
^'^Don'M'&nuel Bustos García, Alame-
Semcio y Vn Vinos de los Moriles
18, MARIN GARCIA, 18
Ha celebrado su sesión de clausura la 
Federación patronal, presidiendo el señor
^ S h )se  lectura de las
das, y hablaron varios representantes de 
provincias; el presidente del Circulo 
Mercantil de J^acLúd y el alcalde, ensal­
zando la labor do asamblea
Ugarte recogió lás manifestaciones de 
los oradores, dedicando elogios a la sere­
na Y provechosa d.í'-cusión de los temas 
traídos a la asambí-lea, que 
portar grandes beneficios a las clases so-
ASnsejó a las feder aciones qué se aco­
lan al amparo dól Estefio y contribuyán 
al desarrollo de la labor social del actual
^°E1 teatro Español, donde tuvodpgar el 
acto, presentaba brillante aspecto, ocu- 
pando los palcos numerosas y distingui­
das damas.
L a  G aceta
El diario oficiaJ dei,hoy publica lo si-
^TeUrandó el artículo diez del real de­
creto de 27 de. Abrü último; relativo a las 
oposiciones a notarías, en el sentido e 
que sólo se refiere a las que correspon-- 
den a notarías deteiTainadas en capital 
de audiencias territoriales, quedando sub­
sistentes para las oposiciones ent|e nota­
rios las disposiciones .stspeciales dictadas 
para las mismas. ^
Declarando ^que los'eRspañole& qun ha~ 
yan cumplido 17 años el día 24 de Octu­
bre podrán tomar parte en las oposiéio-v 
nes a auxiliares tercerosí del cuerpo de
Estadística. , .V j n„f„Prorrogando por todo mes de (Jctii- 
bre el plazo para la matrícula oficial en 
todas las escuelas nórmate- de maestros 
y maestras.
Resolviendo que los proteores nume­
rarios de Pedagogía y auxiliares de De­
recho y Legislación escolar continúen 
prestaedo servicio con todo sueldo, agre­
gados en comisión a las escueíes norma­
les de maestros. ^ x
Anunciando que el día 2 de Ofotubre se 
celebrará un sorteo entre los aspirantes 
admitidos a oposiciones para er cuerpo
de vigilancia, ,
Declarando limpias las procefiencias 
de Hong Kong, y sucias las de Píreo, 
por haberse declarado allí la peste bubo-
Prorrogando hasta el 23 de Octubre el 
plazo para la presentrcióh de documen­
tos por los peones camineros.
LO QUE. DICE EL PRESIDENTE
El señor Dato recibió a los periodistas, 
haciéndoles las siguientes manifestado-
D0S * •Hoy despaché con el rey, quien me 
informó de la visita que le hiciera La 
Cierva, para enterarle de los trabajos 
que realiza la Junta ¿®
También me ha anunciado La Lierva
que me visitará esta tarde. ^
^ Se ha acordado conceder honores de 
capitán general a los restos del 
de^ Aragón, |Lanuza, debiendo firmar­
se el oportuno decreto inmediatamente.
™ Mañana, a las diez y media, celebra­
remos Consejo en palacio.
A medio día me visitó el gobernador 
de Oviedo, que ha venido a hablar con 
Sánchez Guerra de la huelga de ^ijon. 
Quizás el sábado quede resuelto este
enojoso conflicto. .
También me ha visitado González Be-
{Hablaron ustedes algo de la apertu­
ra de las Cortes?—le preguntó un perio­
dista. ^ .—No, replicó Dato; el Gobierno no se 
ha ocupado aún de fijar la fecha de la 
apertura, pero no tardará en tratar del 
aUnto en uno de los próximos Consejos. 
-  Dije a Besada, y lo mismo he de decir 
a Azcárraga, que las comisiones de pre­
supuestos pueden funcionar, sin necesi­
dad de que estén abiertas las cámaras, 
esto en el caso de que conviniera.
Besada quedó en hacer que se_reuna 
la comisión de referencia, que active el 
estudio y que prepare los dictámenes, 
para que al abrir las cámaras se entre 
directamente en la discusión de los pre- 
uestos, con toda la amplitud debida.
Nos dice Sánchez Guerra que en vista 
de la. actitud intransigente de los obreros 
de Gijón, quienes declaran no tener atri­
buciones para aceptar el arbitraje, desis­
tió de intervenir en las negociaciones pa­
ra la resolución dé la huelga.
Los obreros le anunciaron que mar­
chan esta tarde para conferenciar con 
los compañeros, quedando en comuni­
carle, antes del sábado, el acuerdo que 
adopten.






Bajo la presidencia de Poincaré cele­
bróse hoy Consejo de ministros.
El d® Hacienda puso a la firma del 
‘presidente un decreto concediendo canti­
dades a los dueños ,de caballos confisca­
dos por el Gobierno para servicio de la 
guerra. . , j ,
Se les indemnizará con la mitad dei 
valor.
También firmó otro decreto disponien­
do que sean sometidos a nuevo reconoci­
miento los reclutas libres del servicio por 
distintas causas, y que los que resulten 
aptos se incorporen al ejército de opera­
ciones. La gran batalla 
Las noticias de la gran batalla, nada 
nuevo comunican.
Un despacho oficial dice que sigue en­
carnizado el combate,y que los alomnno.s 
menudean con furia los asaltos a Ver- 
dun.




Por noticias recibidas de Axila Cha- 
pelle sábese que obedeciendo órdenes 
del kaiser se han concentrado allí 300000 
hombres de la reserva alemana, los cua­
les engrosarán las líneas encargadas del 
ataque en el este de Francia.
La situación de Italia 
Los periódicos de Berlín llegadps hoy 
a esta capital dedican gran espacio al es­
tudio de la situación de Italia en el con­
flicto europeo, formulando comentarios 
acerca de este tema.
Todos parecen expresar un gran te­
mor ante la probabilidad más o menos 
lejana de que Italia pueda tomar parte 
en la lucha contra Alemania, e invita al 




Han sido juzgadas, por diversos con­
sejos de guerra algunas personas que se 
dedicaban a la propagación de noticias 
alarmantes.
Posiciones
Despachos de Bélgica dicen que las 
tropas alemanas se han concentrado en 
el norte de Bruselas, tomando posiciones 
entre Malinas y Alost.
Bombardeo
De Rusia dicen que los alemanes han 
empezado el bombardeo de la plaza mos­
covita de Osowiez.
Castigos
Comunican de Austria, que al decir de 
«La Correspondencia Eslava del Sur, se­
gún los telegramas de Odessa, sábese 
que los musulmarLBS están expuestos a 
graves castigos y persecuciones por par­
te de las autoridades moscovitas.
E sp ed ien te
Terminada la'sumaria, el ponente del 
Consejo de guerra entregó el expediente 
del teniente Mesurenp, al general Gallia- 
ni, quien acordará lo que proceda.
s eitanillas llamadas Purificación
¿ iz  Reyes y
, llevaban ayer por el callejón de
a pareta^de^eguridad sospechó de 
„?edeñ'cia^e l l  pava, detemendo a
ts muchachas, y conduciéndolas aTa
jcción de Policía, donde
que el citado animal se lo
irado a un desconocido por una pe-
'*°bon FrancisoaRamos Tellaz, Guerre-
'■°bon Salvador López 
' Don Francisco Sánchez Pastor Rosa
dn Moreno Mázón, 8. m
Don Juan García Rodríguez, Torri-;
Don Mariano Alcántara Ruiz, Geróni-
" ^ D ^ S r i L G Ü y  González de Jun-i
quitu, Marqués de la ‘
rvzvn rtinArmo Jauregui Briales
102 .LOS MOHICANOS DE PARIS
LOS MOHICANOS DE PARIS 10 3
lo ocurrido , tiene conocim iento el 
municipal de Santo Domingo.
■ no cumplir las órdenes dictadas
digobernador civil, respecto a la 
le f  cierre, ha denunciado el
3 del establectmiento «El Yauco»,
io en la Plaza de Uncibay .
la calle de Nosquera 
fuerte escándalo úna mujer llamada 
1  Urbano Fernández.
tratar de detenerla un guardia de 
>idad, fué insultado por aquella, 
•resé en los calabozos de la  Aduana, 
posición del Gobernador civil.
_ D o ^ S i S ; .Já l . Libo-; 
^%onTosé Órozco García Ruiz, Fernán-, 
'^VL'^Laureáu^’Talavera Martínez, Pe^ 
^■"Don m n u d T rn jillo  Sixto, Muro de 
® D »  Jo sóM derón  Dorador, Car-
'^Don^Jolsé Montañéz Jiménez, Tom -
*°Don^Fulgencio Arrasis Alonso, Moli-
■‘D o n '& f S r " ó r a u  Navarro, Chu. 
rriana. Ĉ apasidades
Don Francisco Romero Jiménez, ío- 
^^Don Tr..,. T̂ ttAno Villoslada, Beatas, 12.
la Jefatura de Policía presento ayer 
lenuncía la anciana de setenta anos 
Sánchez Arévalo, participando que 
isaparecido de Málaga, marcliando- 
Antequera, su nieta Rafaela Rome 
irrillo, joven de diecinueve anos, 
la pasado varias noches en el Para- 
el General, én compañía de Joaquín
ijo Pino, casero y carpintero de oíi
abuela imputa al carpintero lav io -  
1 de su  nieta.
quín Vallejo fué detenido ayer poi 
;entes de Policía.
o í a s  de MLb t̂íhb»
el Juzgado de Marina debe presentarse 
[ado de infantería de Marina Juan Lo- 
allardo.
Vapores entrados
Vapor «Luis Vives», de Melilla.
>> «Vázqnep, de Cádiz».
» «Comercio»,.  «(^aboPaez», de Tangei.
,> «Cataluña», de Valencia.
5» «Iris», de Rotterdam.




» «Comercio», para 
.> «Cataluña», para Cádiz.
» «Iris», para Alicante.
«Cabo Paez», paia 
«Cabo Oropesa», para Bilbao.
NECESITA
io capitalista para^ la explotación  
invento.
rmes Trinidad 38.
Por L r e u te s  “ ““ PV» í f  « S ' S tV Sen la Tesorería de Hacienda ^.047 44 pe 
setas.
Después, eu lugar de continuar por el sendero, en­
tró en un matorral que dominaba un gran árbol, y en 
cuya linde habia un banco, como para descansar de un 
paseo. Salvador entró en el matorral detrás de «Bra­
sil», y alli el perro buscó un momento por entre las 
ramas y las hojas secas que cubrían la tierra. Luego 
apoyó las narices en el suelo, aspirando ruidosamen­
te las emanaciones que salían de él; y por ultimo, a 
llegar al centro de un circulo que él mismo describió, 
se detuvo inmóvil, fijo y en actitud contemplativa, 
Podía decirse que quería ver a través de la tierra.  ̂
—Y  bien—preguntó Salvador—¿qué hay ahi, mi
buen «Brasil».
El perro encorvó la cabeza hasta el suelo, apoyo 
en él su hocico, y permaneció tan inmóvil como si
no hubiera oido la pregunta de su amo. ..
- íE s aqui! ¿verdad? ¡es aquíl-preguntó Salvador 
poniendo una rodilla en tierra y tocando con la pun 
ta del dedo el sitio indicado por el pearo.
Elperro se volvió con viveza, miró a su amo con 
sus grandes ojos inteligentes, lanzó un débil gemido 
y se puso a olfatear.
—¡Busca!—dijo Salvador.
Rolando, gruñendo sordamente, puso sus dos 
manes juntas en el sitio en que Salvador había puesto 
el dedo; después volvió a olfatear. El grito de Arqui-
medes se presentó a U  imaginación del joyen.^
—Eureka—dijo como el matemático de Siracusa, 












Entontas «Brasil» se puso a escarbar la tíeria con 
un furor, que pudiera decirse que el objeto único de 
toda aquella eveursión, de aquella cacería nocturna, 
se encontra ba alli, y en ninguna otra parte.
_¡Busoal—repitió Salvador—, ¡buscaPj
Y  con la misma furia continuó el perro escarban­
do la tierr¿ A los diez minutos de esta faena, que 
parecierojun siglo a Salvador, retrocedió «Brasil» 
precipit^amente; todo su cuerpo parecía agitado d f 
un tepiblor convulsivo.
—¿Qué hay mi buen perro?—pregunto Salvadoq 
siempre inclinado sobre la rodilla.
El perro le miró y pareció que áecia:
. —¡Míralo tu mismo!
Salvador trató efectivamente de ver, pero la luna 
estaba oculta, y sus ojos en vano intentaban penetrar 
la obscuridad, más profunda todavía en el agujero 
abierto por el perro, que en la superficie de la tierra. 
Alargó la mano, y buscó el fondo del hoyo,  ̂para ver 
con la mano ya que no podía ver con los ojos, pero 
sus dedos se detuvieron crispados, habia tocado una 
cosa suave, sedosa; tembló a su vez como habia tem­
blado el perro, más que si hubiera encontrado el dien­
te de una víbora. Sin embargo, hizo un esfuerzo so - 
bre si mismo, y puso la mano en el objeto terrible.
—¡Oh!— murmuró—, no hay duda, ¡son cabe-
líos! ^










P á g in a  c u a r ta EL POPU
D e  T o k i o
Bombardeo
Un despacho oficial comunica que los 
japoneses bombardearon ayer dos fuei’- 
tes de Tsing Tao, de los cuales uno solo 
contestó al fuego.
Todos los edificios fueron derrumba­
dos; el cuartel y las defensas de la ciu­
dad han sufrido grandes posperfectos.
Siguen recogiéndose minas botantes.
A pesar del constante fuego que el ene­
migo hace, los hidroplanos siguen prac­






La em osjada austriaca ha faciiitnlo  
una nota reputando de inexacta !a afir­
mación de la prenátt exlraiijera, ai decir 
que algunas tropaa'-ii^ ,̂ tiuesli'n éjiírcitn, 
per tenecion les a disti’fbas ri a cio n a i id a d es 
no habían cumplido su deber en la gue- 
r 'a.
Salón Novedades, han adelantado mucho 
en su trabajo, y la concurrencia que Iq, 
apreció así, premió su labor con entu-"" 
siastas aplausos.
La corrida de toros a cargo de los fan­
toches hizo las delicias deí públicos.
 ̂ El Inspector Provincial de Sanidad se­
ñor Rosado, qué so encuentra en Mar- 
bella estudiando la enfermedad que se ha 
presentado en dicha población, partici­
pa al gobernador civil que entre la mis­
ma y eb campo existe un centenar de 
atacados con fiebres recurrentes, no ha­
biéndose registrado ninguna defunción.
m ,
wetÉlití*ÉWÉÉsag|l|IÉI
Jueves I de Octijbr.e 11
José Jiménez Garnacha, don Joaquae^a- 
raba Lozano,j don Silverio L ópe^u . 
ñón, y los señores don Francisco Mfesó 
Tomioila, don Adolfo A. Arm endá^y 
el hermano del finado don Pedro G ^ez 
Can cieña s. . v.,;
Patrocinada por Ifi- Junta de damas, 
hoy se celebrará en el Salón Victoria Eu­
genia una gran función a beneficio de 
los repatriados, en la que se estrenará la 
uiagüi^'ícinla «El Vallé del Ensueño».
La Bñn'da municipal ejecutará escogi­
das composiciones de su variado reper­
torio.
En_ los primeros días de la semana 
próxima se reanudarán las secciones en 
el cinematógrafo Ideal, que siempre ha 
sido, uno do los predilectos del público y 
en cuyas temporadas de otoño e invierno 
ha conseguido éxito enorme en los pro­
gramas que So han proyectado.
Soguramonlo la campaña que nuevo- 
mente. lia de comenzar será una serie 
•sucesiva de triunfos para este cine.
Ha regrosado de Sevilla el delegado de 
Maciendn do esta provincia, don Ramón 
Pajares v su distinguida esposa.
Enviamos el testimonio de nueslrq^ás 
sentido pésamo á la familia del finaci|lj!'
Una comisión de la Asociación la 
Prensa se propone hacer una excursión 
el próximo sábado a Torre del Mar, |ara  
visitar la Colonia escolar de niños.  ̂¡
Hoy hará su debut en el salón Ghini- 
tas, la renombrada cantante do aires re­
gionales, Amalia Manzano, única imita­
dora déla «Niña de los Peines», la cual 
vieuerprecedida de gran tama.
Ha fallecido en ésta éapital el sbfior 
don Antonio Vigo, persona que gomaba 
de generales simpatías por su Irato afa­
ble y bomladoso.
Enviamos a la familia doliente, la ex­
presión de nuestro más sentido pésame.
\ \ e i  )Ie_,aionlos seis hermosos toros 
la g it uleria salmantina del marqués
di i leus que Serán lidiados en la corrí 
It' do> m'gó próximo.
Ib'Y (¡nadará expuesto el ganado oh los 
(n iitk ', pardujuo los aficionados pue­
dan apivciar sus condiciones,
El debut de las notables bailarinas 
«Las Miílaguenitas», congrog(ó anocho 
miinerosn publico en el 'l'í'atro Vita! .úza.
Luí Itellas liailadoras {|iig liace vanos 
años actuaron con éxito en el di'struuio
A los cinco de la tarde del día de an- 
ioayer, lugo Ingar la conducción y sepe­
lio al cementerio do San Miguel, (iel cá- 
daver de.don Mariano Gómez Cnndenrm, 
bemiano de! canónigo don Pedro, do ks 
mismos apellidos.
Pi’t',siili(.'n.)n el duelo los canónigos dtn
R E G I S T R O  C i v i l ,
Jmffodo de la Alameda 
Nacimienio: Francisco Candía. Balléstí rd, 
Defuncinnes: Ju m Pefmdus López y An­
drés dd Fino Panequo.
/asgndn Jr Ui ^̂ >rc-.d
.Nacimiento: Migiid Ramírez Olalla, En­
carnación S.ai'ali.clic Ocaña, Joaquín Garrréz 
Fdmáielcz y Josefa Stn-.h Lará 
Defnnéióiie'; Sí-.b i.-t.iátr Gotna Brenos, Joa­
quín Vitch v. Baezn, Aiigel Vela B rmnidezy 
Jtian HejieraiJiménez.
iít *iíirfr'f: ¡hniti'igíi ,í
Nacimientos: Ninguno.
Definiciones;,Eiiiiiio’Tórres Mayorga, Cán?| 
dido D;az Laetfay don Jogé eamlz Alcá'utdf 
rs.' ■ ■ ■ , , ''S
B l J L k T l N  í > F r ( , : ¡  A I.
El (ie ayer publica l(') HÍg’uieiii:í':
Real orúf ii, dd minkterio de la Goberna­
ción, inodjtic»lulo algunas (le Jíig eoñdícíones 
denlos p pora iap su'bas!.fis'de cnn.-rrnc- 
don y exploía.-ióri do los centros te dónjeoa 
urbanos de .limn, Vaiis y. Védda.
Otracb'j niIi.Uiterin de. la Oueiin, sobe,
devolución Je coijíj -a i al toldado tje resi-
iniento de, Infaiitcria de Caslilla, Bernardo 
Gil Fai-ifía.
— Otra del ministm io do Instrucción públi­
ca, declarado quo boba sido mollificada la 
real orden de lü de.Marzo últimoj V por tanto 
los Colegios incorperadoB a los institutos, ge= 
nerales y lécoicos y á las Escuelas de Gbmór- 
cio, en las cuales so denlas enseñanzas del 
Bachillerato y de la carrera mercantil, pue­
den ser dirigidos por lui profesor mercantil ói 
p'or un doctor o un Licenciado en Letras o eu 
Ciencias.
—Reales órdenes del ministerio de Fomen­
to, relativas a obras públicas.
—Relación de los pliegos de valores decla­
rados que se destinaron a la provincia de Má­
laga, y que han cumplido el tiiimqo regla- 
rüentario de depósito.
—Anuncio de la Administración del Hos­
pital Militar de esta plaza, ¡-obre concurso pa­
ra adquirir artículos de consumo.
—Otro de la Jt fatura de O iras públicas, re­
lacionando los 60liciíante.s admitidos g exa­
men, para cubrir plazas líc peones camineros.
Requisitorias de di veis,o,- juzgados.
, Entre amo y criado:
I—Ramón cómprame un terpiómetro.
—Vale más que ( speie usted uiios_días, por­
que ese artículo b.'ija mucho en invierno.
m  VEN0E
un féetón pequeño, enganchado 6on un 
borrico. Darán razón, Plaza de López 
Domínguez, piúm. 13, T
SE VENDEN
botas vacías euyinaiias. Dirigirse a don 
Rafael Arana, Mármoles 18, Estánco *
Messageries mariííBies de Marsella













S dt' Mc!//,d'! pora Coí'n 
mercancías con viajeros a lasi8,50 m. 
correo a los 2 t. 
discrccionHl a lás 7,3J t.
Salidas de Caín para Málaga 
mercancias con viajeros a las 6,15 in. 
discrecional a i,ás 11,15 m. 
correo a las .ó,15 t.
Salidas de Málaga para Véle» . 
mercancías con viajeros a las 8,15, m 
correo a las 2,1 •> t. 
discrecíomil a las 7,15 t.
Salidas de parct Málaga 
mercancias con viajeros a las 6 m. 
disc.'-eckmal a las 12,10 m. 
correo a las 5,20 t.
A M E N l  D A  D E S
En cas.a de un vendedor .de perros, ,
—Quisicra.un perrito—dice una viuda.
— ¿Blanco, g'fis, iiictcadü?
; -  ¡Negro, muy nogm porque estoy de luto. 
*
Desesprradó iin .sobrino, cuyo tio acababa 
de .cxfiiiar, tluia:
-  Durante m s mpFe,ti no he abandonado la
cabecera de H,i cama y ln he velado noche v 
dl.i . ' ■ ■
T~Apl<‘Ui'U> e.-d mdiic conducta, joven.
•r-bí, M'úor; le la qin'«miiasc cl testamen­
to en Cjuu mu m mbií.ba lu ia dero.
Curación del 98 por 100 de jas 
enfermedades del estómago é in­
testinos con el Elixir Estomacal 
de Saiz d© Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes del 
mundo. Tonifica, ayuda á las 
digestiones, abre el apetito, 
quita el dolor y  cura la
tos acedías, vómitos^ vértigo es- 
tomacal, indigestión, fiatulen- 
das, dilatación y iútlcera del 
estómago, hipercloridria, neu­
rastenia gástrica, anemia y 
clorosis con dispepsia: suprime 
los cólicos, quita la diarrea y 
disenteria, la fetidez de las de­
posiciones y es antiséptico. Vigo­
riza el estómago é intestinos, 
el enfermo come más, digiere mejor 
y se nutre. Cura las diarreas de 
I03 niños en todas sus edades.
De venta en tas principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID
8s rtrnit» folleto • quien lo pida.,
Es^a megnífica línea de vapóree recibé‘‘tíOT- 
canefas de todas olasies a flete corrido y eoñ 
ooriochniento directo desde este puerto a todo' 
los de BU itinerario' en el Mediterráneo, mJ  
Negro, Zanzíbar, Madagascar, Indo-Ching 
Japón, Australia y Nueva Zelandia en corabiii¿ 
oión (3on los de la COMPAÑIA DE NAVEGA* 
OIÓN MIXTA que hace las Ealidns regulares de 
Málaga cada 11 dias o sean Icwi mierceleB de cada 
dbssemanss.
Para informes y más detalles pueden dirígir. 
efe a su representante en Málaga, don 
Gómez Cbaii, Josefa ligarte Barrieuíos, 26
ESPECTACULOS
TEA'lliO' VITAL AXA.—Compañía de yj, 
me-lén
Secciones a ias ocho y media, nuevo y, tñp. 
día y (tfoz y media,, tomando parte e» eUgg 
áelebrados mi-meros.
TEATRO LARA.—Todas las noehes gigu, 
des secciones de varietés, tomando 
ellas escogidos números.
CINE PASCUALINI.-(Sitúado en ^  
rueda de < 'arios Haes, próximo al Banco)'.
To(ia.s las noches 12 magníficos ouadi^j ejj 
su mayor parte estrenos. , . ■
SALON' VICTORIA EUGPNIÁ.-^(8ííitMdo
en la Plazaf de la M er'ced).. ‘ ;
Todaá las noches exhibición d« 
pélicuJas, én su .mayoría estrenos.
PETIT PÁLAIS.—(Situado en 
borio García).
Grandes fanciónoB de ciuematógrafn todeg 
las noches, exhibiéndose escogidas pcjiculaí.
■(Situado en la Plaza de logCINEIDEAL.- 
Moros).
Todas: las noches doce maguí ticas pelicalas, 
en su mayoría eetrenos.
CINE MOPEBNO.— {.Situado en Arábi­
cos).
Fuacíones ,de clueaiatógrafb y to»
dos los domingos y dias festivos (taráis;
che).
TipograSá dfe En Popular.:— Pozos Duices,?],
lít íO k 'R S  W l..:
m
BáLiEámO OE Al&ííEPiá
n ‘l- ji/u-i^-itrechecps weira/es pn ‘ i i.-í-
• lü CURACIÓN FKONT.y' î> t ; ... kai ,j rCR VE 
DIO DELOS .'VFAAlA.DOfe, ÜMCO.S A' LEFÍT MOS 
A.IED C AAik-N ! < .'>.
CONFITES, ROOB lIWKLt.inN y M íNíR





Coraoiór, jiroiiñr, stgnré y «arn.r.urk ku, p.io.J,,,. , ,,o). y evitaud.r Ifif̂  ü ,
•eenp.». IBM })!•ulî .‘ííiíl.̂  por ¡kh mukik-: o. Ji- ;o '̂(.'.'CFF'J'i ES COSTAN'G
-u B s uno os qm. oanuím .nMn,n..v. lumnaHÓ i*. » e.- cr um "dlú' '
- lenuo a ra- vv... venru-c)-.-.nHi-.Hi. : srado nuinuii lb',H *-..j .\k .cofiioz,
tfc- íótro o r-róio,.-», núc.ioi ., fiujM .blanco, ub-ei- .
• -teo:«ra, .s.̂ .cia-Mi mi ei, o, Lo a,,,.y. ai,,,, c.m
renombrado GO.N KITSS O f-NYE'XÓ 'i u-' O-S Vr. \  /, i I.:,., ít,...,, ,i.. .Myéoi-ku.,1 |.e.eta,... 
vlfrít'! CU'aeión < .u «us trí-ag. .r i.,-,., t-, y ,[ i Os.'í'AxX’?'! Jevu
-(Ulivom.-^upan,bk.do:« e«.iU)r are, u,,r o' hnuu-iMoa.'-.i-,,oL.K
dalos^iraesos, mauebas ■ aru|r ionf.i i!,--U pkf j,.:,- iJrh stuniná as, ijup'.ianria v tml-i 
t'i<u.9 (¡e Bill .b I n ¡.joueraL Kfi o no La, t-iuiai i.-. I'¡laoi-ce Ko, I-, .4 , ara as. ' '
Illlí'Mir tL̂ orinU/auia, 1 ¡, i.,'uun'.ia, Tiasa, !u:pa.t.a>'cia. l'abii oa,';. ¡ ai-
 ̂ toíoando ai jloso LLIMR NUTROAíCbOl ík s
i.A,N Al. li'i'sco, i ; esaian.
l i i i ú g  i L i i ' i n i l i r í i i J i  f e i i B  I  Ípití,)Jif.5iririií
Dospae o; SaAía I.u-jía» 22. esqiuiíia a calle Cem ed a  i
'l 'l iL U F O N O  40
1 c.., I c. M o ;,i ihí co'raJorus-y ru'vfe tonos los' co-i,eS corí'f,yi uas o estu- 
 ̂  ̂ C'i t. i ;.y n,a-i La--í'luiln.fe q''e .<'é ilirí'gfcu dir, ou;mmn:türL.l, dóspáíslm,
■ jouuj aut'iuura:;iii jpa, d, lajas ab fó’dos los Sei'vicL s de.-de tn-aría dase
B .s (ij-tor ei  ̂ev adelante bevarári Ioí; crí ailo;-': eiiij'autK- 
/ í,ntps ccn,-uiia' con esta einpres.-i donde.v:-
■ an ,iiH ve.iUíiin .ju;'.. ó-t i propoi'fioná a 1.,b fam'ilia.'j por su i:c..UK;iaia 7/. h i j '
'•' > U '  : ’ t . L aiío . 5 cfcu i..;, r a le G r .. ' 'G  ?
' »r ('L'-'-kV E n . b i . r i u . t c i a s .  .---.A.rie.aies gonerHlet, t;w
. . Eon.'-ulta.- m .diüií.s, co.up.ri .¡ido y - . j  .oo.ri y.'serva las que se Lact ii por o.sc*mo de­
bió, lu.., di.ngir iíisoa.r:rih líiseñoi'D.rei-n.i d, l Coneiiit,.)'o Akdito
os'5 ó|? ás ,frF , 3 . 1 / ' — laTiíic^s
AGUA  
MÍP7S.R \L  
N a t u r a l P Ü R G S ? IT E
_ indiscutible snpedondad sobre todos los purgantes, por ser absolutainenle natural. Curación 
de b.a oníeinaedadesuel aparato digestivo, del hígado y de la piel con especialidad; congestión ce­
rebral, bilis, nerpre, vanees, erisipeks, etc. «'uuttu, oüugcsuon ce-
Boteiia.') en farmacias y drogusiías, y Jardines, 15.—:,MADEID.
í 3
Reconocido sin competencia por todas las principtiles eminenems médica? 
para las' enfermedades artríticas y reumáticas, nerviosas y paralíticas, herpé- 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio-más eficaz de los conocido? 
para la curación del reúma en todas sus formas.
El clima es incomparable, dulce y suave cual ninguno; no existe ningún 
cambio brusco, siendo su tqmperatura media de 18 á 20° durante la tempo­
rada oficial de baños; SE PTIEM BR E, OCTUBRE y NOVIBDÍBRE.
Dadas las circimstañcias actuales da guei’i^s, deb*emo¿ 
cordar al público én general, y  particular mente ,a los bañista» 
concurrentes á las águas de Aachen (Áix íia Chapielié—Pru- 
sia), similares á las de Arcliená, que pueden proseguir sus inr 
terrumpidos tratamientos en estas aguas termales de Ai’cbena. 
■•* Este B l̂nefirio no deja qüe, deseaf ningún,sor vicio; instalación Mdror 
terápica completa, instituto do Mecanotorapia, Estufa de 
desinfección, Instalación de lavaderos Jnecániieos á vapor, 
último'sisteiná de la casa J. A. John (AJemania), Téíógrafosí 
Correos, Capilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas la? 
noches). Delicioso Parque y Mesa d© Régimen todo ei año, 
Cuatro magnifleos Hoteles, cuyos preíúos son (cpmprencliendo hab:ta- 
ción, desayuno, almuerzo y copiida ¿on, todo el servicio correspondiente); 
Gran Hotel de LAS TERMAS, desde 12 á 20 pesetas por día; 
Hotel LEVANTE, desde ®,25 á 11 pesetas; Hotel MADRID, 
desde 5,50 á 11 pesetas; Hotel LEON, dcisde 3,50 A O, pesetas.
Todo bafíista bospeidádo en alguno dq. estos cuatro Hotejqs  ̂tiene dorecho 
á ,un descuento de 3,0 por 100 en abono de 15 ó más baños, y 16 por 100 sobre 
el precio de la habitación en 15 ó más días.
A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los coches-ómnibus 







parí COMV.ll Et 1!' NTlób y PE b- 
SONAH DEBliji-.^ es el reyior tó­
nico iiu^mivo, TnrpetoKoia'ma'as 
digestionert, anemri, tisis, rsquitiM- 
mo, etc iMARCA
.LOB A.NEM1GOS deben f-mplear el (̂ Víno 
errnginoso./, que ii.ene las jiropiedades dei au- 
erior, luáfe ia recom tittiyeme delbierio.
MEDAGjLA DI'j oro  tn el IX Congreso in- 
ternacit' .'fJ di. IS g'ene y pn (as E:i;>o.e-cienes 
Bru-relas y Buenos A'res
l i t i a i l c i i s  
r i s a  •
Aviso muy interesante.
Todo bafíista, antes de ponerse en camino,, debe solicitar noticias, pros­
pectos, tarifas generales de precios, el itinerario de viaje y cuantos datos le 
interesan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro 
Hoteles; BASILIO IRÜRBTA, Balneario do Archéna.'—Murcia 
(España).
A baso digerida d§ yaca 
Preparado reparador y asimilable '
hpositada
Muy útil para personas sanas o enfeimas qne : 
necesiten tomar abuieucoB fái ilmeL'te digei’F 
b.es y nutritivos cotí frtscuGnoia o a deshora ' 
faxcursiones, oiájes, sport, etc. etc)
Oida comprimido equivale a 10 gramos . i 
de carne de vaca
A N T  OTSi 10 V I S E D 0
Caja con 48 cornprvri(dos, d'ó'0,pesetasA T í A  T 1 - - i. • j»/-j ‘ I K̂tuci i>u *iOHJi/lí/'f, Baiio.>dfcorio-fabnca: buerite de Valiecaa. Farmacia; Calle deí León, lo .—MADRID
insta..
m a t e r ia l  electricc
í^íemens» con la nn#. Bo Jgual lámpara de filamtnto metálico irrompible «W(
k  acreditada marcf. 0¡0 en el consumo. Moforei
para la eitvación de 9 . ,1» Schirkía-t» de Cerlin, para la industria,y con bomba acop!
paia la elevación de a^ua a k s  pisos, a pr- cí°s sumaraenle económkf s
104 LOS HíCANUb OI P-R!-.
IOS MOHfCANOS 3G PARIS 10 1
fieme cubierta de sudor, vacilaba eh t i r a r  de aque- 
l!(/S cabelíd.s. La lüna que acababa dt* salir, daba a úno 
y a otiG üñ áSpecÍD Íarítá.vtico. En aquel momento 
el perro se acercó ai agujero, metió la cábeza en él, y 
Salvador sintió q'ue iarnia liérn.imeíue los cabellos 
en me sus dedos.
¡0 .d ~  fnurrnüró—, ;qué es esto, mi pobre «Bra-
Pero «Bria-sil» levantó la cabezá, y en lugar de 
, escuchar a .MI amo, en vez de continuar íámiendo 
• aquellos Cabellos debajo de los cuales séntiá Salva­
dor modelarse un cráñeo, se puso a mirar el camino, 
rechinando los dientes. Silvador volvió la cabeza con 
e!, pero no vió nada. Entonces puíoe! oido en el sue­
lo y ovo un rúbdo de pasos que se acercaba hacia 
■ ¿i;li. «Brasil» quizo lánzar.se gruñendo, pero Salvador 
le asió por el cu'ólo., y tendiéndole en e! sueb :
¡A tierra, «brasil»! — dijo—, ¡a tierr«!
\  se tendió él también al lado dei perro, cuidando 
de poner la ̂ escopéta'ai alcance de su mano. Entonces 
a p'es.ar de! solemne silencio, el oido más fino no hu­
biera podido percibirla respiración del hombre ni del 
antm.J.' Lis doce dieron en el reloj del campanario de 
Vny, y el eco del bronce p:isó. estremeciendo -ai aire.
torno suyo, y viendo que túíioestaba silencioso y 'so­
litario, aCLivesó ei espacio .que separaba la arboleda 
deí bosque con igual íeiicidad que; había atravesado 
el que separaba el bosque d:e la arboleda. «Braivib), 
volvió a echar a andar; Salvador le. siguió y desapa­
reció con él en la espesara. Sabia que todo.s aquellos 
movimientos de su perro, por más contradieiórios 
que parecieran tenían algunaAazón. No sé quién . ha 
dicho qué en la caza, el perro.fraél cazador y ,el caza­
dor, d  perro, tal vez habré sidoeyo, o mi amigo León 
Berlrand. ese gran cazador que sabe desde Ips tiempos 
antiguos todos ios misterios de la caza y todas las 
astucias de la raza canina... Repitarnos e.s.ta verdad, 
que antigua o nueva, la verdad nunca se repetirá bas­
tante.
Ai volver a entrar en el bosque, él perro y el amo 
atr:tveS3.ron una platabanda donde empezaban a crecer 
las primeras plantas de lagjitidvera, como si, a, pesar 
de la sombría fatalidad que pesaba sobre aquella mo­
rada raaldit;?, la naturaleza, buena y misericordiosa,
la perdonara floreciendo. Llegaron a , un paseo, que 
se dividía en dos a su extremidad, \  en el quese detu­
vo otra, vez el perro y pareció.vacilar- Uno d,e los c.-»- 
mino$ conducía a '1.1 buena, y el otro a un sendero 
que se internaba tn el-bosque.. Después de algunos 
segundos de vacilaciones, o rnás bien de reflexiemes, 
«Brasibj se.decidió por .el sendero que conducía -al 
bosque, Salvador le siguió, y asi anduvieron, nn par 
de minutos, al cabo de lo.s cuales se detuvo el peno.
TOMO V
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Blaiiop ós el me jor ® 
refrescante que se 
eonoce. Puede to­




dad en el estóma­
go é intéstinps.
Inventado en 
1887 por ftlfred 
Blshsp» es insus­
tituible por ser el 
único preparado 
puro entre los de 
sii clase.
Exigir en los 
fraseps eí nombre 
y señas de Ajfred 
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ivíí- i a u t  premiadH en varias Exposioíónés cientifioas y ‘3on '
6 o»o y ia m. jcf <3e todas la? i:onoci4a^ para res|,»blocer,progrorivameB'
^k'úvo? ,H -■i^p.niQi'ivo color; uo mancha la pife!,¿i la ropa, es ioofensR’ay  
r  qqe paéck ut;,árs,e con la ya^aio como si fnesel»
reí' y peluquerías.- Diiórito Cen̂tra.!, PrecjHílo. 6 pnj.eu'fil -M A D R ID  "L . ■ ^
hotrií.1 ARUOym Exigir k  marca de fábricíi y el- precinto qne cicri^M
tfe h», oAbeii
rt liU
